






1 ! f í f e 
d e l c u r s o d e 1 8 7 8 á 7 9 
¡ O R R E S P O I T D I E I T T E 
á la apertura del de 1879 á 80, 

ACERCA DEL ESTADO 
DURANTE EL CURSO DE 1878 A 1879, 
•p o i 
Catedrático y Secretario del Establecimiento. 
H i i B o i s r i i s s o -
3 c t a r : e c i i n i e j a t o t i p o g r á í i c c de MUsTOK; 
S C E S O IR , 
MÁXIMO ALONSO D E PRADO. 

Transcurrido un nuevo año vengo á molestar otra voz vues-
tra atención en cumplimiento de los sencillos cuanto agradables 
deberes que me impone el cargo que desempeño en este Ins-
tituto, para daros cuenta, en resumen, de la historia del Es-
tablecimiento durante el curso académico que t e rminó ayer: 
no esperéis en este trabajo reglamentario esa belleza de la 
forma, necesaria siempre que se intenta deleitar á la imagi-
nación, no; que en situaciones como la en que nos encon-
tramos, nuestra legislación impone á los Secretarios el deber 
de reseñar con sencillez y llaneza los dalos extrictamente ne-
cesarios, y que por su orden se refieren á las variaciones 
habidas en el personal facultativo y administrativo; al n ú -
mero do alumnos matriculados y examinados; á las mejoras 
realizadas en el edificio; al aumento del material científico y 
al de la Biblioteca; y á nuestra situación económica, por íin^ 
pero sin que en manera alguna podamos permitirnos las d i -
gresionos quo priven á oslo trabajo del inoro carácler expo-
sitivo que debe presentar. 
Haciendo uso, sin embargo, de vuestra benevolencia do 
siempre, comienzo permit iéndome tomar el nombre y repre-
sentación de este Cláustro, para manifestaros á cuánta grati-
tud nos obliga vuestra generosa cooperación, asistiendo á es-
ta solemnidad, tan sencilla en la forma como en el fondo 
grandiosa y sublime, pues (pío inaugura un nuevo curso aca-
démico, y abre las puertas de nuestras aulas á esa juventud 
estudiosa, anhelante de cultivar las facultados de su esp í r i -
tu, y ofrecer mañana á la patria, tal vez, nuevos dias de 
prosperidad y de grandeza. Cumplido este imprescindible de-
ber á que por cortesía vuestra y agradecimiento mió, me 
creia ob!igado; comienzo mi ligero trabajo. 
II. 
VARIACIONES E N E L P E R S O N A L . 
Por Real orden de 21 de Setiembre ú l t imo, fué nombra-
do en virtud de concurso, catedrático de Psicología, Lógica y 
Ética, el Sr. D . J u a n Eloy Diez y Giménez Vil lamor, que des-
empeñara igual asignatura hasta la focha mencionada en el 
Instituto de Mahon. Durante el corto tiempo que lleva entre 
nosotros, hemos podido comprobar, y tengo un verdadero 
placer en decirlo desde este sitio, sus vastos conocimientos, 
entusiasmo por la ens ñanza, y el celo más exquisito en el 
cumplimiento de todos sus deberes profesionales. 
Poco después , en 18 de Febrero, tomaba posesión de la 
Cátedra de Química do la Universidad literaria de Barcelona, 
nuestro cariñoso compañero y Catedrático de Física y Quí -
mica, D. Victorino García de la Cruz, que en los siete años 
que cooperó á nuestras tareas académicas , supo captarse las 
s impat ías de todos por su laboriosidad, inteligencia y resul-
tados obtenidos en la enseñanza. La circunstancia de ser de 
todos bien conocidas las raras cuanto envidiables cualidades 
que 1c adornaban, inc releva do continuar haciendo su elogio, 
y solo añadi ré , que en su nuevo destino obtenga para el por-
venir todo el resultado de que es justamente acreedor. 
Desdo la vacante ocurrida con esto motivo, há venido 
desempeñando la enseñanza de esta asignatura, con lisonjero 
éxito por cierto, el Profesor Auxi l i a r de la Sección de C i e n -
cias, I) Ciríaco Solís Calleja 
Tengo también el placer d i anunciaros, que el Auxi l i a r 
de la Sección de Letras, D. Modesto García y García, de 
quien varias veces me hé ocupado con encomio en solemni-
dades como la actual, há sido nombrado Catedrático super-
numerario de la sección correspondiente, en lleal Orden de 
19 de Diciembre próximo pasado: reciba mi más sincero p lá -
ceme por tan merecida recompensa. 
III. 
RESULTADOS OBTENIDOS E N L A ENSEÑANZA. 
E l número de alumnos rmtriculados fué de 274, en la s i -
guiente forma: 
E n s e ñ a n z a oficial. . . . . . . . . 170 
» privada, . . . . . . . 75 
» domestica 29 
TOIAI 274 
La matrícula por asignaturas fué de 573. 
En los exámenes de Junio y Setiembre se realizaron 575 







Yeriíicaron sus ejercicios para el grado de Bachiller, 24 




Como opositores á los premios ordinarios y extraordina-
rios, se presentaron y lo obtuvieron los señores 
D. Fernando Mart ínez A zúa. 
• » José Nogales López. 
» Emi l io Menendez Pal larós. 
» Jul io Puyo l Alonso. 
>  José Nogales López. 
» Santiago Rodr íguez Hiera. 
» Ceferino Zamora León. 
» Gonzalo Menendez Pal larés . 
» José Encinas Rey. 
i) Acisc lo Rubio Mart ínez. 
Haciéndose dignos de mención honorífica 
D. Clemente Oria y R u i z . 
» Zósimo Sánchez Zamora. 
» José Encinas Rey. 
» Gabino Martínez Alonso. 
I V . 
MEJORAS R E A L I Z A D A S E N E L EDIFICIO. 
Ninguna puede notarse que en t rañe verdadera importan-
cia, habiéndonos atenido á la limpieza y conservación del local, 
que dado el aumento de las enseñanzas planteadas y la ad-
quisición verdaderamente considerable de los elementos de tra-
bajo que poseemos, comienza ya á sernos más que insuficiente. 
V . 
MATERIAL CIENTÍFICO Y BIBLIOTECA. 
Ya en el pasado curso hemos podido observar p rác t ica -
mcnlo las ventajas que para la adquisición del material cien-
tífico reporta el aumento de la cuota coa que los alumnos 
contribuyen al sostenimiento de nuestras enseñanzas , pues que 
con la mitad del 50 por 100 de los derechos académicos, des-
tinados á este objeto, so han enriquecido muy mucho nues-
tros Gabinetes, Laboratorio Ouímico-agricola, y Biblioteca, ad-
quiriendo los aparatos recientemente inventados conforme á 
las modernas teorías , y los libros donde se condensa, d igá -
moslo así , el espír i tu espansivo y floreciente de nuestro siglo. 
Ya que de los derechos académicos me he ocupado, ten-
go que daros cuenta de una novedad introducida en las ú l -
timas disposiciones sobre enseñanza: me refiero á los premios 
pecuniarios á los alumnos más aventajados y que á la vez 
r e ú n a n la condición de carecer de medios para continuar sus 
estudios. Prévia oposición, acordó el Claustro por unanimidad 
conceder una de estas pensiones en metálico al aventajado 
alumno D. José Encinas Rey, que en su expediente personal 
cuenta hasta once notas de Sobresaliente y ocho premios. La 
cantidad percibida por este alumno asciende á la suma de 
pesetas, 320, que ha cobrado por décimas partes en los me-
ses desde Octubre á Julio, ambos inclusive. 
V I . 
SITUACION ECONÓMICA. 
E l estado económico del Instituto fué en esto pasado año 
tan satisfactorio como hace nuches años viene s iéndolo , pues 
satisfechas todas las cantidades consignadas en el presupues-
to para el personal y material, quedaron en caja al cerrarse 
- 8 -
v.\ ejercicio económico 253'78 péselas, (|ne en su día habrán 
de englobarse en el ejercicio corriente. 
No te rminaré mi trabajo sin hacer observar una vez m á s , 
como justa recompensa que se debe, tanto al Cláuslro de Ca-
tedrát icos como á los alumnos que concurren á nuestras áulas , 
que durante el curso terminado ayer, han continuado incólu-
mes las buenas tradiciones de esta casa, en cuanto se refie-
re á la regularidad, método, armonía y buen orden que de-
ben presidir á lodos nuestros actos. 
He dicho: 
Poli carpo Mingóte. 
L e ó n 1.° de Oct-citre de 1379, 
C U A D R O S 
ü E E S T E X U S T S T I T X J T O , 
c o n f o r m e á l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c i i l o 86 d e l I I e c f l a m e n t o 
ds s e g - o n d a e n s e ñ a n z a y á l a s I n s t r i i e c i o n e s de 
1S de A g o s t o de 1877. 

E n la imposibilidad material de expresar en algunos de 
los cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas 
á que se refieren, se indican en esta forma: 
E n s e ñ a n z a primaria P 
L a t i n y Castellano (1er curso).. 1 
L a t i n y Castellano (2.° curso) . 2 
Re tó r i ca y Poét ica 3 
Geografía 4 
Historia de España 5 
His tor ia Universal 6 
Psicología , Lógica y Ét ica . . . . 7 
A r i t m é t i c a y Á l g e b r a 8 
Geometr ía y Tr igonomet r í a . . . 9 
Fís ica y Química 10 
11 i storia Natural 11 
Fis io logía é Higiene 12 
Agr i cu l t u r a Elemental 13 
12 DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO, INSTITUTO PROVINCIAL DE LEON. (3 
C U A D R O N Ú M . \ 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L . 
N U M E R O do inscripciones do «aatricixla, oaUfioacionos on los ©xámo nos ordinarios y extraordinarios, premios y xnoncionos honorillcas en 
el curso do ISTS ú ISTO. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S 
DE 
Lat in (l.er curso) 
La t í n (2.° curso) 
Eetorica 
Geografía 
Historia de España 
His tor ia Universal 
Psicología , Log.a y Ét.a 
Ar i tmé t i ca y Á lgeb ra . 
Geometr ía y Trig-ono.a 
Fís ica y Química 
Histor ia Natural 
Fis io logía 
Agr i cu l tu ra 
¿•MIIIKI.... 














6 ¡406 10 
D E R E C H O S 
ACADEMICOS 
422 27 20 4991371 451 48 
E X A M E N E S O R D I N A R I O S . 



















TOTAL DE EXAMENES 



























» 53 30 83 48 53 69 155 72 397 23 23 13) 45 104 I 10 3 
H A N P E R D I D O C U R S O 














(1) Püv quedar suspensos cu los ordinarios y no pr 
(-2) Por no haberse presentado cu los ordinarios y 
osentarse en los extraordinarios, 
quedar suspensos «n los extraordinorios. 
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios. 
(1) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios. 
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C U A D R O N U M . 2 . 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A . 
I;>l 101 í O do inscripcionoa de matricula, calincacioncs en los exámo 
el cui-so do ISVS á ISTO. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S 
DE 
La t í n (l.or curso) 
La t í n (2.° curso) 
Retór ica 
Geografía 
Historia de España 
Historia Universal 
Psicología, Lóg . ' y Et.u 
Ar i tmé t i ca y Álgeb ra . 
Geomet r ía y Tr ígono . ' 
F ís ica y Química 
Historia Katural 
Fisiología 
Agr i cu l tu ra 











































» 164 2 106 j 2 164 142 21 15 1-1 261 45 9 109 
mes ordinarios y extraordinarios, premios y menciones lionoríflcas en 
E X Á M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S . 
11 
T O T A L D E EXÁMENES 
O R D I N A R I O S Y E X T R A O R D I N A R I O S 





















(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
Voy DO haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extruordinanos. 
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios. 
(i) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios. 
H A N P E R D I D O C U R S O . 
(1) 
11 















46 1 1 
16 DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LEON. 17 
CUADRO NÜM. 3. 
E N S E Ñ A N Z A D O M É S T I C A , 
NÚMEItO ac insci-ipcionos ao inatr ícula , caliílcacionos on los cxámef 
©1 curso a© IS'TS é. ISTO. nos ordinarios y oxtraorclinarios, premios -y menciones nonoríílcas en 
E S T U D I O S G E N E R A L E S 
DE 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Latín (l.er curso 
Lat in (2.° curso) 
Retórica 
Geografía 
Historia de España. 
Historia Universal... 
Psicología, Lóg . ' yÉ . ' 
Ari tmética y Álgebra 
Geometría y Trigon.a 





I N C R I P C I O N E S DE M A T R I C U L A . 




E X A M E N E S O R D I N A R I O S . 
12 
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
E X Á M E N E S E X T R A O R D I M A R I O S . 
20 
T O T A L DE EXAMENES 
O R D I N A R I O S Y E X T R A O R D I N A R I O S 
(3) Por quedar suspensos en los 
{+) Por no haberse presentado en 
ordinarios y en los extraordinarios, 





4 11 19 8 43 6 
H A N P E R D I D O C U R S O . 
(1) (2) (3) (4) 
3 13 34 
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C U A D R O 
N S E I Ñ I A N Z A 
HESÚMEIV gonoral on las tros clases <lo enseñanza Ollcial , Privada 
cripciones cío matricnla, oxámonos ox-ainarios y extraordinarios. 
Número de alumnos de 
Número de alumnos de 
Número de alumnos de 
T O T A L 
E S T U D I O S G E N E R A L E S 
La t ín (l,er curso) 
La t ín (•2.° curso) 
Retór ica 
Geografía 
Historia de España 
Historia Universal 
Psicología, Log.a y Ét.a 
Ar i tmét ica y Algebra . 
Geometr ía y T r í g o n o / 
Fís ica y Química. 
Historia Natural 
Fis iología 
A g r i c u l t u r a 
S u m a . . . . 










































6 625 16 647; 27 22 652 
D E R E C H O S 
ACAhÉM ICOS 
560 81 






























(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios. 
(á) Por no haberse prosenlado en los ordinarios y quedar suspensos en los ext^aor.linarios. 
N Ú M . 4 . 
O F I C I A L . 
y Ooméstioa. dol nñincro de alnmnos de los Estudios generales, ins-
promios y moncionos honoriJicas durante el curso do ISTS á ISTO. 
Enseñanza oficial 170 
Enseñanza privada.. , . 75 
.Enseñanza doméstica. 29 
de alumnos. 274 
E X Á M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S . 














TOTAL DE EXÁMENES 





























H A N P E R D I D O C U R S O 
(1) (2j (3) 
















(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios. 
(•I) Por no haberse presentado en lus ordinarios ni en los extraordinarios. 
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C U A D R O NÚM. 5. 
nolaclon nominal do los aluiianos prenniados 
conformo al lí-oglamonto vigonto do estudios, on virtud do 
los ojorcicios de oposición.—Ourso do ISTS á. ISTO. 
ASIGNATURAS 
N O M B R E S D E L O S A L U M N O S P R E M I A D O S . ¡ E N Q U E H A N O B T E N I D O E L P R E M I O . 
PREMIO EXTRAORDINARIO. 
D. José Encinas Rey. Grado de Bachiller (SECCIÓN DE LETRAS) 
PREMIOS ORDINARIOS. 
D. Fernando Mart ínez Azua . 
José Nogales López. 
E m i l i o ¡Vlenendez Pal larés . 
Jul io Puyo l Alonso. . 
José Nogales López. 
Santiago Rodr íguez Hiera. 
Ceferino Zamora León. 
Gonzalo Menendez Pallarés 
José Encinas Rey . 
José Encinas Rey . 
José Encinas Rey. 
Acisc lo Rubio Mart ínez. 
Latitt y Castellano (2.° curso.) 
Latín y Castellano (2° curso.) 
Geografía. 
Retórica y Poética. 
Historia Universal. 
Psicología, Lógica y Ética. 
Aritmética y Álgebra. 
F í s ica y Química. 
Historia Natural. 
Fisiología é Higiene. 
Agricultura elemental. 
Dibujo de Figura . 
MENCIONES HONORÜ'ICAS. 
D. Clemente Oria y R u i z . 
Zósimo Sánchez Zamora. 
José Encinas Rey. 
Gabino Martínez Alonso. 
Psicología, Lógica y Ética. 
Latín y Castellano (l.er curso. 
Fís ica y Química. 
Agricultura elemental. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE L E O N . 21 
N U M . 6. 
do los alumnos quo Izan oHjtonlÉLo la caliXlcacion. do 
SOOFtESAJ^IENTE en. ol curso do 18T8 á 1870. 
Lat imj Castellano.—Primer curso. 
D. Zosimo Sánchez Zamora. 
Manuel Saenz de Miera Mil lan , 
Pedro Berjon Mart ínez. 
André s Cabreros Torio. 
Lat in y Castellano.—Segundo curso. 
D . Fernando Martinez Azua . 
José Nog-ales López. 
Juan Antonio Alvarez García. 
Leopoldo Rodr íguez Florez. 
Victor ino Vaquero Fresno. 
Amaranto Zamora Vecino. 
Retórica y Poética. 
D. Jul io Puyo l Alonso. 
Ju l i án Alvarez Miranda. 
Baldomcro García Hernández . 
Ensebio Alvarez Vega. 
Ceferino Zamora León. 
Geografía. 
D. Jacinto Enr íquez García. 
Emi l io Menendez Pallares. 
Sotero Rico Robles. 
Pedro Berjon Martinez. 
Andrés Cabreros Torio. 
Historia de España. 
D. Fernando Martinez A z u a . 
Carlos Verger Jauet. 
Juan Antonio Alvarez García . 
Francisco Alvarez Gómez. 
Ensebio Alvarez Vega. 
Ceferino Zamora León. 
Historia Universal. 
D. Fernando Martínez Azua . 
José Nogales López. 
Alberto Pedresa Válgoma. 
Carlos Verger Janet 
Juan Antonio Alvarez García . 
Victoriano Vaquero Fresno. 
Psicología, Lógica y Ét ica . 
D. Alvaro López Nuñez 
Ju l i án Alvarez Miranda. 
Clemente Oria y Ruiz 
José Manuel Pelayo Laso. 
Santiago Rodr íguez Hiera. 
Aritmética y Algebra. 
D. Francisco Moriega A basca! 
Baldomero García Hernández . 
J u l i á n Alvarez Miranda. 
22 DISTRITO UNIVERSITARIO DK OVIEDO. 
D. Antonio Diez Canseco. 
Geferino Zamora León. 
Adriano López Carbajal. 
Geometría y Trigommelrla. 
D. José María Rodr íguez Balbuona. 
Pío García Sierra. 
Clemente Oria y R u i z . 
Juan Antonio Alvarez García. 
Serafín Hermida Velez . 
Tomás de Prada García. 
Isaac Alonso Lorenzana. 
Santiago Rodr íguez Hiera. 
Blas Sierra Valladares. 
Arsenío Castrillo Alonso. 
Fís ica y Química. 
D. Marcelino Cagigal Valdés . 
José Manuel Pelayo Laso. 
Historia Natural. 
D. José Encinas Rey. 
Marcelino Cagigal Valdés. 
Fisiología é Higiene. 
D . José Encinas Rey. 
Isidoro Diez Canseco Cudórniga . 
Marcelino Cagigal Valdés. 
Agricultura Elemental. 
D. José Encinas Rey . 
Gonzalo Menendez Pallares. 
D . José Encinas Rey. 
Gabiuo Martínez Alonso. 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LEON. 23 
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24 D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O . 
C U A D R O NÚM. 8. 
ExAmonos do Instrucción px-linarla 
para el Ingreso on la 3.' onsoñanza voriílcatlos on Sotlom-
toro ao ISTO. 




Sus i icnsos . T O T A L . 
84 
C U A D R O NÚM. 9. 
Alumnos matriculaclos on osto 
Establecimiento y traslatlaclos á otros Institutos durante 
el curso de ISTS á I S f O . 
Nüm. de lórden. APELLIDOS. NOMBRES. 




G i l Gonzá lez . . . 
León López. . . 
Pérez Pardo. . . 
Tegerina Gut ié r rez 
Francisco.. . . 
Sebastian Pedro 
Amando. . 
J o a q u í n . . . 
Guil lermo. 
An ton íno . . 




5, 6, 9. 
10, 11, 12, 13. 
5, 9. 
7, 9. 
7, 12,10, 11, 13 
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C U A D R O N U M . 1 0 
Alumnos inutr-iculados en otros 
Institutos y traslaclados á este lí;staTblocimicnto dnranto el 




A P E L L I D O S . 
Alvarez Rodr íguez . . . 
Baena Siles.. 
Canivano Mazo..o 
Frai le Infante 
López Rodr íguez 
Marcial Ortiz Elguea. 
Ovejero de la Vega. . . 
R u i z López 
Shel ly Correa 
N O M B R E S . 








L u i s 
A S I 8 N A T U R A S . 
2, 5, 6. 
10,11,12,13, 
3, 5, 8. 
7, 9. 
2, 4, 8. 
3, 6, 8. 
10,11,12,13. 
2, 4, 8. 
1 " 4. 
I N S T I T U T O S . 




Val ladol id . 
Card.1 Císnerosl 
Palencia . 
Val ladol id . 
San Isidro. 
26 DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
C U A D R O N U M . i \ 
Oortlílcacionos académicas personales 
eacpotliclas por l a Secretaria do este Instituto 









































A P E L L I D O S . 
Fernandez Mazo. . . 
Alonso García . . . . 
Antolinez de la Mota. . 
Diez González . . . . 
Nuevo Pérez 
Balbuena Alvarez . . 
Andrade y Resa. . . 
Fernandez Llamazares. 
Gómez Fernandez . . 
Sabugo V a l caree. . . 
Ovejero de la Vega. . 
Alvarez González. . . 
Barrientes Hernández . 
Nuñez Nuñez . . . . 
Blanco Ovejero . . . 
Rancaño Blanco. . . 
Fernandez de la Fuente 
García y García . . . 
Moro Vi l l a so l . . . 
Alonso García . . . . 
Santos Romero . . . 
Bubio Santa María. . . 
Galán Castaño. . . . 
Rodr íguez Cadenas. . . 
Peña Alvarez 
Rodr íguez Tineo. . . . 
Valcarce Ramos. , . . 
Rodr íguez Alonso . . . 
Meabe Cano 
García de Castro. . . . 
Rodr íguez Cadenas. . . 
J u á r e z Prieto 
Diez Canseco Cadórn iga . 
González del Riego. . . 
Del Arco González. . . 
Mato Montero 
Esteban López 
Cabeza de Vaca Calderón, 
Valcarce Ramos. . . . 
Diez Pérez 










Pío André s . 
Melquíades. 
Cánd ido . 
Solutor. 
José . . . 







J u l i á n . 
Ricardo. 




Fé l ix . . 
Gerardo. 
Francisco. 






Ar turo . . 
Juan Antonio. 
Isidro. 
Fé l i x . 
C L A S E D E C E R T I F I C A C I O N . 
General basta la fecha. 
Grado de Bachi l ler y t í t 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler y t í t 
Grado de Bachi l ler y t í t 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachiller. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachiller y t í t . 
General hasta la feeha. 
Grado de Bachi l ler y t í t 
Grado de Bachil ler y t í t . 
Grado de Bachil ler y t í t 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l le r y t í t . 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l ler y t í t . 
Grado de Bachi l ler . 
Grado de Bachil ler y t í t . 
Grado de Bachil ler y t í t . 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler y tit.i 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler y tít.! 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l ler y t í t . 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l ler y t í t . 
Grado de Bachi l ler y t í t . 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l le r y tí t . 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l le r y t í t . 
General hasta la fecha. 






















A P E L L I D O S . 
Diez Pérez 
Vil lacorta Diez . . . 
Delgado Ruiz . . . . 
Vil lanueva Lombardcro 
Torres Movillas . . . 
Encinas Rey. . . . 
Sánchez Carriedo. . . 
Moran Arroyo. . . . 
Encinas Rey. . . . 
Dominguez Rodr íguez 
González de la Fuente. 
González Alcor ta . 
Juá rez Prieto. . 
Martínez Alonso. 
Ovejero Fcrmoso 
Pérez Arias . . . 
Velasco Fernandez. 
Ramos Murías. . 
Torbado Florez . 
Torbado Florez . 
Saavedra Forner. 
N O M B R E S . 





José. . . 
Mauricio. 
Felipe . 
José . . 
Honorio. 
Matías . . 
Leandro. . . 
Nicolás. . . 
Gabino. . . . 
Juan. . . . 
Juan Francisco 
Justino . . . 
Santiago. . . 
Crisóstomo. 
A n g e l Lúc io . . 
Eduardo. . . 
C L A S E D E C E R T I F I C A C I O N . 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachi l ler y tít. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler y t í t 
General hasta la fecha. 
(Irado de Bachiller y t í t 
Grado de Bachil ler . 
Grado de Bachil ler y t í t 
Grado de Bachil ler y tít, 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler . 
Grado de Bachil ler . 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
General hasta la fecha. 
Grado de Bachil ler . 
C U A D R O N Ü M . 12. 
Coi-tlíicacionos oficiales expecliclas 
por la S e c r e t a r í a do este Instituto durante el curso 





A P E L L I D O S . I N O M B R E S . 
León López. . . . 
Blanco Gon.z . 
Tegerina Gut.z 
G i l González . 
Prieto Alonso. . 
Castrillo Alonso 
Pérez Pardo. .... 









G L A S E DE L A C E R T I F I C A C I O N , 
Gra l . hasta la fecha, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
ESTABLECIMIENTO 







Val ladol id . 
Idem. 
San Isidro. 
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I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L E O N . 20 
N U M . 14. 
Cuadro do las £isignatu.x'a.s, profesores 
y lilbros de tox.to para el curso do ISTO á I 8 8 O . 
A S I G N A T U R A S 
L a t i n y castellano (l.c,,c,) 
La t ín y castellano ('2.° c.) 
Retórica y Poética. . . 
Geografía 
Historia de España. . 
Historia Universal . . . 
Psicología, Lógica y Et ica 
Ar i tmé t i ca y Algebra , 
Geometría y Trigonome 
tria 
F ís ica y Química. . . 
Historia Natural. . . 
Fis iología 6 H i g i e n e . . 
Agr i cu l tu ra 
Dibujo 
P R O F E S O R E S . 
D. H i g i n i o Rubio Ma-
y u i i , 
Francisco Ruiz de la 
P e ñ a 
Hipóli to Casas G. de 
Andino 
Policarpo Mingóte y 
Tarazona. . . . . 
Policarpo Mingóte y 
Tarazona 
Policarpo Mingóte y 
Tarazona 
Juan Eloy Díaz G i -
ménez 
Vicente A n d r é s y A n -
drés . 
José de Castro Pulido. 
Ciríaco Solís Calleja 
(Auxil iar) 




Bal tasar Hermoso Diaz 
(interino) 
Inocencio R e d o n d o 
Ibañez 
O B R A S D E T E X T O , 
R. Migue l -Gramá-
tica castellana de 
la Academia. 
Las del Profesor.— 
Gramát ica caste-
llana de la Acade-
mia. 
C o l l y Veh í . 
P . Mingóte .—Atlas 
de Baena. 
E . de Orodea. — 
Atlas de G, Artero 
F . de Castro. 
Ceferino González. 
A . Moya. 
Cortázar - Logari t-
mos de V . Queipo. 
M . Fuertes Acebe-
do. 
Pérez Minguez 
Pérez Minguez . 
Arce y Ayuso . 
Vi l lanueva y Bor-
re l l . 
30 D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O . INSTITUTO PROVINCIAL D E L E O N . 31 
CUADRO NÜM. 15. 
I S T * © - A . I S S O -
ESTÜBIOS G E N E R A L E S DE SEGUNDA ENSEÑANZA. 
N U M E R O D E A L U M N O S EN E L C U R S O D E 1879 A 1 8 8 0 . 
E n s o n a n z a 
E n s e ñ a n z a 
E n s e ñ a n z a 
of ic ia l . . .... dT-í 
p r i v a d a — 8 
clomós t ica 3 





S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Lat in y Castellano 1 . ° 
L a t í n y Castellano 2 . ° . 
R e t ó r i c a y P o é t i c a 
G e o g r a f í a 
Historia de E s p a ñ a 
Histor ia Universa l 
P s i c o l o g í a , L ó g i c a y É t i c a 
A r i t m é t i c a y Algebra 
G e o m e t r í a y Tr igonomelr ia 
F í s i c a y Q u í m i c a . . , 
His tor ia Natural . 
F i s i o l o g í a é Higiene 
Agr icu l tura 
Totales.. 
Diferencias de m á s en el 
curso de 1870 á 1880.. 
Diferencias de m é n o s on 
el curso de 1879 D 1880. 
INSCRIPCIONKS DE M A T R I C U L A ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON INCLUSION DE LAS DE HONOR. 
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N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
que en es teenrso t ienen 
©1 ú l t i m o n ú m e r o de ca -
da asifjnatnra en l a ma-
t r i c u l a ordinar-ia e n c í a s 
tr-es c lases de e n s e ñ a n -
za of ic ia l , p r i v a d a y 





D. Victorino Ttanltin. 
» Juan !S¡mclioz. 
» Oerman Mayor. 
I>. V i ct o r Lo ron zana. 
» Manuel Saonz. 
» A-ngol Franco. 
O. Enrique lí'ornand.ez 
» Amaranto Zamora. 
» H i l a riño Alonso, 
O. Victorino llanlein. 
» Francisco Sevillano 
» Oox-man Mayor. 
I>. Victor Lorenza na. 
» Eclillborto Sancnez. 
» Cesar García Quiros 
O. l iamon IJricto. 
» Amaranto Zamora. 
» I->rósporo López. 
O. César lianlcin. 
» Ceferino Zamora. 
» Hi la r ino Alonso. 
O. X^edro Mateo. 
» Amaranto Zamora. 
» ISladio Madx'azo. 
D. Félix: Qai.jada. 
» Cojo fino Zamora. 
» Hi la r ino Alonso. 
I>. I31as Sierra. 
\ » Amando Castrillo. 
j I>. Adriano Togerina. 
( » Amando Castril lo. 
( I >• l i las Sierra . 
( » Amando Castrillo. 
i O. Adriano Tegerina. 
( » Amando Castrillo. 
N O M B R E S D E L O S A L U M N O S 
qne en este c u r s o t ienen 
el ú l t i m o n ú m e r o de ca 
da as igna tura en l a ma-' 
t r í e n l a ex t r ao rd ina r i a 
en jas tres c lases de en-
s e ñ a n z a of ic ia l , x^rávada 
y domest ica . 
O. Aureo Casado. 
» Francisco JETuorga. 
» Elouterio Franco. 
r>. Vicente Ferez 
» Eleuterio Franco. 
• >. Claudio casado. 
D. Vicente Feroz. 
» Elouterio Franco. 
54 
32 D I S T R I T O U N I V E R R I T A R I O D E O V I E D O . 
C U A D R O N U M . 16. 
E S T A D I S T I C A DE DOS ESTUDIOS DE APDICACION. 
Niinisro de alumnos en este curso. . . . 26 Rtmero de alumnos en el curso anterior. . . . 21 
ASIGNATURAS 
DE LOS ESTUDIOS DE 
A P L I C A C I O N . 




E X A M E N E S O R D I N A R I O S Y E X T R A O R D I N A R I O S 
U es 
w O 
W K a o n 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D K L E O N . 33 
C U A D R O NÜM. 17. 
P e r c o t i a l f a c u l t a t i v o de este I n s t i t u t o 
d u r a n t e el c u r s o de 1873 á 1879 c o n e s p r e s i o n de l a 
f e c l i a e n que i n g r e s a r o n e n el p r o f e s o r a d o los C a t e d r á -
t i cos n u m e r a r i o s y el n ú m e r o que o c u p a n e n 




JD. Antonio UHao'te B l a n c o . . . 
D . Francisco R n i z de la P e ñ a . . 
D . Vicente Andrés y Andrés. . 
D . H ig in io RuJAo y M a y u l i . . . 
D . Inocencio Redondo Ihañez. . . 
D . José de Castro P u l i d o . . . . 
D . Policarpo Mingóte y Tarazona. 
D . Hipólito Casas Q. de Andino. , 
D . Juan E l o y Diaz y Qimenez.. 
5 de Julio 1860. 
24 de Ag-osto 1862. 
11 Setiembre 1862. 
30 de Enero 1863. 
25 Setiembre 1866. 
18 Diciembre 1869. 
I.0 de Mayo 1873. 
27 de Ag-osto 1875. 
13 Octubre 1877. 
•(».:M3í ;c>3.1;il'-l C O X I: J?E311 i:• K Jj A1110-, 










1>. Oir'iaco Solis Oalleja. 
34 D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O . 
C U A D R O N U M . i S . 
EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEL INSTITUTO. 
OFICIAL D E S E C R E T A R I A . 
I). Pedro Liaborda Alonso. 
CONSERGrE. 
I>. Ignacio Pnelles Alfonso. 
B E D E L . 
Ií. Juan Alonso ^fartinez. 
P O R T E R O . 
©. Froilán Cano Pérez. 
• MOZO D E A S E O . 
1>. JAIáimo Alonso Martínez. 
INSTITUTO PROVINCIAL D E L E O N . 35 
C U A D R O N Ü M . 1 9 . 
P E R S O N A L A C A D É M I C O 
DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO 
DURANTE E L CURSO DE 1878 Á 1879. 
(So-fecj-io d& S a n fNCaho de- tyatdttad. 
DIRECTOR.—D. Fé l ix González García. 
PROFESORES.—D. Guillermo Nuñez . 
» F é l i x González. 
» Pr imi t ivo R o d r í g u e z . 
' Cárlos González Brabo. 
Cofct j io de £ a cBaue-^a. 
BiuEOTOR.—D. Toribio Moro Vi l l a so l . 
PROFESOR.—D. Toribio Moro Vi l lasol . 
36 D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D H O V U Í Ü O . 
C U A D R O N U M . 20. 
A m a u R í l S Y CATEDRATICOS miUKm 
Q U E H A N P E R T E N E C I D O A E S T E I N S T I T U T O , 
CON ESPRESION DE LAS FECHAS EN QUE CESARON. 
D I R E C T O R E S . 
D . Francisco del Valle, nombrado en 7 de Octubre de 1846. Cesó en 8 de 
Marzo de 1860 por renuncia que le fué admitida en vi r tud de R. 0. de 
28 de Febrero del mismo año . 
D . Aquilino Rueda, nombrado en 28 de Febrero de 1860. Cesó por falleci-
miento en 14 de Setiembre de 1866. 
D . Vicente Andrés y Andrés, nombrado en 24 de Setiembre de 1866. Cesó 
por sus t i tuc ión en 15 de Febrero de 1873. 
D . Francisco Ruiz de la Peña, nombrado en 3 de Febrero da 1873. Cesó 
por sus t i tuc ión en 27 de Agosto de 1874. 
G - A - T E I D R A T I O O S l S r X J I V l E R ^ E , I O S -
B . Francisco del Valle, nombrado interino de Retór ica y Poética en 15 de 
Setiembre de 1846 y propietario por R . O. de 16 de Noviembre de 
1847. Cesó por renuncia en 28 de Febrero de 1860. 
D Aquilino Rueda, nombrado interino de Matemáticas en 15 de Setiem-
bre de 1846, y propietario por R. 'O. de 4 de Marzo de 1851. Cesó por 
fallecimiento en 14 de Setiembre de 1866. 
D . Domingo Alvarez, nombr ido interino de Lat ín y Castellano, en 15 de 
Setiembre de 1846. Cesó por R. O. de 14 de Diciembre de 1848. 
D . Natalio San Román, nombrado de Relig-ion y Moral en 10 de Octubre 
de 1846. Cesó el 18 do Marzo de 1859 por t ras lac ión al Instituto de 
Teruel. 
D . Victoria Fidalgo, tomó posesión de la cá tedra de L a t i n y Castellano, 
como interino en 24 de Noviembre de 1816. Nombrado propietario en 
8 de Mayo de 1848, cesó por jub i l ac ión con fecha 15 de Octubre 
de 1869. 
D. Fél ix González de la Hoz, fué nombrado de Lengua francesa por R. O. 
de 8 de Knero de 1847. Encargado de la cá tedra de Historia Universal 
en 22 de Diciembre de 1849. (Jesópor renuncia en vir tud de R. O. de 
la misma fecha. 
D . Romualdo Tegerim Villacorta, nombrado interino en 1.° de Febrero do 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LEON. 37 
1847.y propietario de Psicología, Lógica y Et ica con fecha 19 de A b r i l 
de 1851. Cesó por defunción ocurrida el (5 de Diciembre de 1877. 
Francisco G i l y García, nombrado interino de Lengua francesa el 15 de 
A b r i l de 1848, cesó por supres ión de esta e n s e ñ a n z a en 13 "do Octu-
bre de 1852. 
/ ; . Marcelino Gavilán Beyes, nombrado interino de Matemát icas en 5 de 
A b r i l de 1848 y propietario en 4 de Marzo de 1851. Cesó por trasla-
ción al Instituto de Valladolid por R. O. de 17 de Jul io de 1862. 
I). Manuel Rodriguez Falencia, nombrado interino de Fís ica y Química 
por R. O. de 80 de Junio de 1848. Cesó por fallecimiento en 26 de 
Marzo de 1852 
D . Ramón Dominyo Fernandez, nomhvdíáo áo L&im y Castellano en 1.° de 
Febrero de 1849. Cesó por t ras lac ión á Zaragoza con fecha 27 de 
Agosto de 1858. 
Z». C ^ z í ^ w / M o , tomó posesión de la cá t ed ra de Historia General en 16 
de Enero de 1851, Cesó por t ras lac ión al Instituto de Oviedo en 11 de 
Octubre de 1854 
D . León G i l , nombrado propietario de Lat in y Castellano en 4 de D i c i e m -
bre de 1851. Cesó por defunción en 24 de Setiembre de 1854. 
D . Patricio Palacio, nombrado propietario de Historia General con fecha 
10 de Setiembre de 1854. Cesó en 30 de Setiembre de 1856 por 
t ras lac ión al Instituto de Oviedo. 
D . Francisco Leonardo Ballesteros, riovahrad-O propietario de La t in y H u -
manidades en 24 de Mayo de 1855. Cesó en 31 de Agosto de 1863 por 
t ras lac ión al Instituto de Burgos. 
I). Joaqidn Gaitey Nimez, n o m h m á o propietario de Geografía é Histor ia 
en 17 de Setiembre de 1855. Cesó en 31 de Diciembre de 1858 por 
t ras lac ión al Instituto de Orense. 
D . Bruno Alonso Ruiz , nombrado de Retór ica y Poét ica en 3 de Agosto 
de 185S Cesó en 6 de A b r i l de 1862 por t ras lac ión al Insti tuto 
de Soria. 
D Genaro Rodriguez Quiñones, nombrado propietario de Lat in y Griego en 
4 de Enero de 1864. Cesó por fallecimiento en 1871 
D . Andrés Garrido Romero, nombrado de Geografía é Historia en 22 de 
Diciembre de 1858. Cesó por defunción en 2 de Setiembre de 1869. 
D . José García de Modino, nombrado propietario de Lengua francesa en 
21 de Jul io de 1862. Cesó en 30 de Setiembre de 1863 por t ras lac ión al 
Instituto de Val ladol id . 
D . Saloador Arpa y López, nombrado propietario de Retór ica y Poét ica en 
20 de Diciembre de 1862. Cesó por t ras lac ión al Instituto de Cádiz en 
24 de Mayo de 1874. 
D . José Palomí y JAopis, nombrado de Latin y Castellano en 26 de A g o s -
to de 1833. Cesó por t ras lac ión al Instituto de Teruel en 20 de Nov iem-
bre del mismo. 
D . Santos Santamar ía del Pozo, tomó posesión de la cá tedra de Latin y 
Castellano en 16 de Noviembre de 1863. Cesó por t ras lac ión al Ins t i -
tuto de Santiago en 18 de Agosto de 1864. 
D . Florentino Rodriguez Luengo, nombrado numerario de Matemát i cas 
por R. O. de 13 de Jul io de 1863. Cesó por haberse negado á j u r a r 
la Const i tución del Estado en 9 de A b r i l de 1870. 
D. Jacinto Mongelos y Giménez, tomó posesión como numerario de Lengua 
francesa en 5 de Octubre de 1863. Con t inúa agregado en calidad de 
excedente. 
38 D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O . 
D. Seoerino González Regueral, nombrado de Fís ica y Química por R . O. do 
80 de Diciembre de 1869. Cesó por defunción en 1871. 
D . Antonio Vidal Domingo, nombrario de Historia y Geografía por R. O. do 
2 de Jul io de 1862. Cesó por t ras lación al Instituto de Huesca en 21 
de Jul io del mismo año. 
D . Benito Ventuéy Peralta, tomó posesión como numerario de Agr icu l tu ra 
en 27 de Julio de 1863 y ceso por t ras lac ión al Instituto de Granada 
en 27 de Jul io de 1864. 
D . Ju l i án Sarasola y Usahiaga, nombrado de Dibujo por R. O. de 22 de 
Noviembre de 1862. Ceso en 15 do Setiembre de 1863 por t ras lac ión 
al de Vergara. 
D . Antonio Domínguez y González, nombrado de Dibujo por R. O. á i 26 de 
Agosto de 1863, Gesó por t ras lac ión al Instituto de Burgos en 26 de 
Enero de 1866. 
D . Victorino García de la Cruz, nombrado de F í s i ca y Química en 9 de 
Junio de 1872^ Cesó por t ras lac ión á la Universidad de Barcelona en 
15 de Febrero de 1879. 
C U A D R O N Ú M . 2 1 . 
Enseñanza, de Geografía é Historia. 
1— Un globo terrestre, con meridiano de bronce, sobre un 
t r ípode. 
2— Un globo celeste, con meridiano de bronce, sobre un 
t r ípode. 
3— Una estera armilar. 
4— Un sistema planterio, gran t amaño . 
5— Un sistema ast ronómico, tamaño pequeño . 
6— Una colección de mapas murales, compuesta de un ma-
pa mundi y otro de Europa, mudos, y los do Europa, 
Asia , Africa, América y España, escritos. 
7— Un mapa representando las últ imas observaciones verifi-
cadas en el Sol y en la Luna por el P. Sechi. 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L E O N . 39 
Enseñanza de Matemáticas. 
1—Compás. 
1—Metro tipo de latón. 
1—Idem de madera. 
1—Plomada. 
1— Cadena de agrimensor con sus agujas. 
2— Cintas metá l icas . 






1—Escuadra de agrimensor. 
1—Idem de reflexión. 
1—Pantómet ro . 
1—Grafómetro. 
1—Brújula vulgar. 
1—Idem con ecl ímetro. 
1—Plancheta con anteojo. 
1—Nivél de aire. 
1— Idem de agua. 
2— Miras vulgares. 
1—Idem parlante. 
3— Colecciones de pesas y medidas mét r ico-dec imal . 
40—Modelos para la enseñanza de la Geometr ía . 
Gabinete de Física y Química. 
1— Llave de la tón para vejigas, que puede atornillarse á la 
guarnic ión de una campana. 
2— Aparato llamado de la l luvia de mercurio. 
3— Aparato de Daguin (simplificado) para demostrar el cam-
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bio de volúmen que experimentan al mezclarse el agua 
y el alcohol. 
i — E s l a b ó n neumát ico . 
5—Esfera de marfil con plano de mármol (para la elasti-
cidad.) 
tí—Freno dinamométr ico de Prony (pertenece á una m á q u i -
na do vapor.) 
7— Aparato para determinar expcrimcntalmcnte e! centro de 
gravedad de varios cuerpos. 
8— Paradoja relativa al centro de gravedad. 
9— Pequeña balanza de armaduras suspendidas. 
10— Aparato de polcas y t róculas . 
11— Modelo de cabrestante. 
12— Modelo de cabría para levantar un mazo (machina.) 
13— Tubo de Newton para la caida en el vacío. 
14— Martillo de agua. 
15— Máquina de Atwood con polea sostenida sobre ruedas 
construida por b re tón . 
16— Piezas adicionales de la máqu ina anterior. 
17— Máquina de Atwood construida por P i x i i . 
18— Piezas adicionales de la. misma. 
19— Aparato para la caida parabólica de un cuerpo sólido. 
20— Aparato para demostrarla ley del péndulo relativa á las 
longitudes. 
21— Aparato para demostrar la causa do! aplanamiento de la 
tierra. 
22— Piezómetro de CErsted. 
23— Caja del p iezómetro , 
24— Aparato en que se demuestra la cohesión do los l íquidos . 
2o—Prensa hidráulica con baso de madera. 
2tí—Otra con base de hierro. 
27— Aparato de Haldat. 
28— Aparato para la presión de abajo hácia arriba. 
29— Aparato para la presión oblicua de los l íquidos . 
30— Balanza hidros lá t ica . 
31— Aparato relativo al principio de Arquímedes . 
32— Ludion. 
33— Figurita del anterior aparato (en una caja.) 
34— 'Aparato con tubos comunicantes. 
3o—Areómetro de Nicholson con vaso de hoja de lata 
36— Pesa-sales de Beamé. 
37— Frasco para determinar densidades. 
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38— Aparato de tubos capilares. 
39— Endosmómetro. 
40— Rosca de Arqu ímedes . 
41— Otra idem sin sostén. 
42— Globo para el peso de los gases. 
43— Rompe-vejigas. 
44— Hemisferios de Magdeburgo. 
45— Tubo para la presión atmosférica de abajo hácia arriba. 
46— Rarómetro de sifón. 
47— Tr ípode para el mismo. 
48— Cuatro tubos barométr icos . 
49— Dos estuches con escala y un t r ípode . 
50— Fundas de baqueta para los ba rómet ros por tá t i les . 
51— Tubo de Mariotte. 
52— Otro idem. 
53— Rarómetro de cubeta profunda. 
54— Manómetro de aire comprimido ( d é l a máquina de vapor.) 
55— Máquina neumát ica con la modificación de Rabinet. 
56— Tres campanas para la misma. 
57— Aparato con vejiga para la espansibilidad de los gases. 
58— Romba de compres ión . 
59— Fuente de compres ión . 
60— Juego de surtidores de la anterior. 
61— Fuente de Heron. 
62— Juego de surtidores para la misma. 
63— Aparato universal de bombas. 
64— Romba aspirante. 
65— Romba de incendios. 
66— Dos sifones. 
67— Vaso de Tánta lo . 
68— Fuente intermitente. 
69— Frasco de Mariotte. 
70— Raroscopio ó das ímet ro . 
71— Otro idem. 
72— Aparato en el que se vé el movimiento ondulatorio de 
los l íqu idos . 
73— Aparato con siete esferas de marfil. 
74— Timbre de relojería para el sonido en el vacío. 
6 
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75— Modelo de rueda dentada de Savart. 
76— Sonóme t ro . 
77— Arco de contrabajo. 
78— Tubo sonoro de madera. 
79— Nueve tubos procedentes de un ó rgano . 
80— Aparato de placas vibrantes. 
81— Aparato de refuerzo del sonido con dos tubos, abierto 
el uno y cerrado el otro. 
82— Aparato de Eisenlorf para hacer ver el movimiento mo-
lecular de la propagación del sonido. 
&t t P « » 
83— Círculo para las leyes de la reflexión. 
84— Caja con piezas adicionales del aparato anterior. 
85— Tres espejos, plano, cóncavo y convexo, cada uno en su 
pié . 
86— Espejo ci l indrico. 
87— Dibujos para el mismo. 
88— Caja pr ismática de refracción, con dos prismas de agua. 
89— Prisma de vidrio con sosten de la tón . 
90— Cámara clara de Wollaston. 
91— Lente convergente con sosten de la tón . 
92— Lente divergente con sosten de latón. 
93— Cámara oscura dispuesta para dibujo. 
94— Microscopio solar con seis objetos. 
95— Cámara dispuesta para fotografía. 
96— Estuche de fotografía. 
97— 'Dos pruebas negativas sobre vidr io . 
98— Dos pruebas positivas sobre vidr io . 
99— Tres cajas con cristales de diversos tamaños . 
100— Prensa para l impiar las placas. 
101— Tres prensas para sacar positivas en papel. 
102— Cubeta horizontal de gutta-percha. 
103— Cubeta vertical de lo mismo, con tapadera. 
104— Cubetas de porcelana con tapaderas (tres tamaños d i -
ferentes.) 
105— Tres cubetas de zinc. 
106— Colección de los productos que se emplean en fotografía. 
107— Anteojo terrestre con dos oculares de cambio sobro 
pié de la tón . 
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108— Olro parecido al anterior con un solo ocular. 
109— Microscopio simple con pinzas. 
110— Fotografía microscópica. 
111— Telescopio de Gregori (modelo.) 
112— Modelo de ojo de ,marfil y ébano . 
113— Modelo de ojo de la tón ." 
114— Estereoscopio. 
115— Pinzas de turmalina. 
116— Cuatro sustancias cristalizadas. 
117— Aparato que muestra los movimientos del é ter al pro-
pagar la luz. 
118— Aparato incompleto de polarización. 
« M I . 
119— Ani l lo de Sgravcsande. 
120— Aparato para demostrar que los l íquidos se dilatan. 
121— Aparato para demostrar la influencia de la vasija. 
122— Otro para demostrar la dilatación de los gases. 
123— Termómet ro de mercurio construido por P i x i i , en placa 
metálica. 
124— Termómet ro cón la graduación en el vidrio y con sosten 
de madera. 
123—Termómet ro semejante al anterior, pero en un estuche. 
126— Te rmómet ro para elevadas temperaturas. 
127— Pirómetro de Wegwood. 
128— Termómet ro diferencial de Leslie. 
129— Termoscopio de Rumfort. 
130— Dos espejos parabólicos de latón de gran tamaño. 
131— Dos cubos de Leslie. 
132— Lámpara de Davy. 
133— Péndulo compensador de barillas. 
134— Calorímetro de Laplace y Lavoisier. 
135— Aparato para la congelación del agua en el vacío. 
136— Eol ipi la de los antiguos 
137— Globo de vidrio para vár ias experiencias de ebull ición. 
138— Marmita de Papin. 
139— Aparato de Ingenhousz para la conductibilidad de los 
metales. 
140— Aparato h ipsométr ico . 
141— Termómet ro manométr ico (pertenece á una máquina de 
vapor.) 
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142— Higrometro de Daniell . 
143— Otro semejante con estuche. 
\ i í—Máquina de vapor fija, (pequeño modelo sin condensador.) 
14o —Lámpara de alcohol para la misma. 
146—Máquina fija de vapor con eje de rotación. 
14.7—Modelo figurado de máquina fija completa, construido de 
zinc. 
148— Máquina de Wat , gran modelo. 
149— Horno de palastro, caldera y tubos para la misma. 
150— Locomotora con lámpara de alcohol, pequeño modelo. 
181—Aparato de Tyndall para demostrar que el rozamiento 
desarrolla calor. 
152— Máquina eléctrica, disco de 60 cent ímetros de radio. 
153— Otra con disco de 32 cent ímetros de radio. 
154— Dos conductores de latón para el estudio de la influencia. 
155— Esfera de Coulomb. 
156— Barras de lacre y de vidrio. 
157— Electróforo. 
158— Huevo eléctrico. 
159— Péndulo eléctrico 
160— Electrómetro de cuadrante. 
161— Electroscopio de turmalina. 
162— Electroscopio de espato de Islandia. 
163— Balanza de Coulomb-
164— Electrómetro condensador de Volta . 
165— ídem con pilas secas. 
166— Elect rómetro de Peltier. 
167— Aparato para la combust ión del é t e r . 
168— Campanario eléc ' r ico. 
169— Otro igual. 
170— Modelo de pararayos. 
171— Otro id . con modelo de edificio. 
172— Pirámide de madera en piezas. 
173— Taladra-naipes. 
174— Desp i s tó l a s de Volta 
175— Cuadro centelleante. 
176— Tubo id . 
177— Cuadro fulminante. 
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178— Hotella de Leyden que se desarma. 
179— Tres botellas de Leyden. 
180— líotclla de Leyden con campanario. 
181— I5otella de Leyden para efectos de luz. 
182— Hocal eléctrico. 
183— Batería con cuatro bocales. 
184— Dos escitadores de mango de vidrio. 
185— Dos discos de zinc y cobre. 
186— Pila de coronado doce pares. 
187— Pila de columna. 
188— Elemento de la pila de Wollaston. 
189— Pila de Wollaston con 6 elementos. 
190— Pila de Muncke con 30 elementos. 
191— Pi la de Young con 200 elementos. 
192— Seis elementos de Daniell . 
193— Dos Idem con globo. 
194— Dos elementos de Bunssen. 
19o—Aparato para luz eléctrica. 
196— Otro con regulador, espejo y lente. 
197— Aparato para las descomposiciones qu ímicas . 
198— Aparato de rotación con pilas secas. 
199— Tres vol támetros de distinto t amaño . 
200— Caja de gutta-percha para la galvano plastia. 
201— Aparato para las leyes de la e lec t ro-dinámica . 
202— Otro i d . con distinta disposición. 
203— Dos solenoides 
204— Un electro-iman. 
205— Un imán natural con sosten y porta-pesos 
206— Aguja de declinación con su estuche. 
207— Otra de incl inación. 
208— Otra para la balanza de Coulomb. 
209— Cuatro barras imanadas. 
210— Rueda de Barlow. 
211— Aguja de Bretón. 
212— Aparato electro magnét ico de rotación con dos agujas. 
213— Aparato para demostrar la repuls ión de una corriente 
consigo misma. 
214— Aparato de Faraday para demostrar la existencia de la 
corriente terrestre. 
215— Otro id , de diferente disposición. 
216— Aparato de rotación de corrientes. 
217— Máquina de Clarke. 
218— Aparato medicinal de Bretón. 
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219— Carrete de Iluhmkorff. 
220— Conmutador de corrientes. 
221— Colección de tubos de Geissler. 
222— Tubo de Geissler con una sustancia fluorescente. 
223— Dos aparatos telegráficos de cuadrante. 
224— Un ga lvanómet ro . 
221)—Otro con aguja semi-as tá t ica . 
226— Locomotora eléctrica con sus railes. 
227— Pluma eléctrica de Edison con pila de Poggcndorf y 
prensa autográí ica . 
228— Pila termo-eléctr ica de Nobilí. 
229— Par termo-eléctr ico para el experimento de Seebeck. 
Catálogo de los utensilios del laboratorio químico-
agrícola del Instituto provincial de León. 
1— Balanza de precisión de 40 gramos de fuerza y sensible 
hasta el % miligramo. 
2— Balanza de Boberval de fuerza de 2.000 gramos. 
3— Colección de pesas para la balanza de precisión. 
i—Colección de pesas para la balanza de Boberval. 
5— Estuche para determinar volumét r icamente el hierro, el 
plomo, el zinc, el cobre y la plata. 
6— Bureta de Mohor, con sosten y llaves. 
7— Bureta con llave esmerilada y con sosten. 
8— Bureta inglesa. 
9— Probetas graduadas (tres de diverso tamaño. ) 
10— Frasco graduado. 
11— Cuatro pipetas de vidr io . 
12— Veinte vasos de precipi tación. 
13— Veintidós embudos. 
14— Embudo con llave esmerilada. 
15— Ocho cápsulas de porcelana. 
16— Crisólitos de porcelana (seis de diverso tamaño.) 
17— Crisólito de platino con tapadera. 
18— Dos aparatos de bolas de L ieb ig . 
19— Aparato de chancel para determinar el anh íd r ido-ca rbó-
nico. 
20— Aparato de Geissler para el mismo objeto. 
21— Cuatro tubos de desecación de distintas formas. 
22— Seis frascos de dos ó de tres cuellos. 
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23— Globo de un l i l ro , marcada esta capacidad. 
24— Diez y ocho globos de vidrio de diversos t amaños , al-
gunos de dos cuellos. 
25— Ocho retortas de vidrio, algunas de dos cuellos. 
26— Seis retortas de barro de Zamora. 
27— Retorta de hierro. 
28— Retorta de plomo para preparar el ácido fluorhídrico. 
29— Frasco y cápsula de plomo para el mismo objeto. 
30— Diez y ocho crisoles de barro de Zamora. 
31— Cuatro hornillos de diferentes formas. 
32— Mortero de vidrio. 
33— Mortero de porcelana (vizcocho.) 
34— Mortero de hierro. 
35— Rejilla de hierro para destilar el ácido sulfúrico. 
36— Peroles de hierro para contener arena. 
37— Perol de cobre es tañado. 
38— Hornillo de palastro para combustiones orgánicas . 
39— Raño de María (de cobre.) 
40— Estufa de Gay-Lussac. 
41— Raño de aire caliente (de cobre.j 
42— Lámpara de Rerzelius. 
43— Dos lámparas de vidrio para alcohol. 
44— Sosten metá l ico . 
43—Cuatro sostenes de madera. 
46— Refrigerante de L ieb ig . 
47— Cuatro tamices metál icos . 
48— Dos tamices de seda. 
49— Eolípila de llama vertical. 
50— Lámpara de fuelle para trabajar en vidrio. 
51— Gasómetro de cobre. 
52— Gradilla de veinticuatro tubos de ensayo. 
53— Dos sopletes de vidrio. 
54— Soplete de metal con punta de platino. 
55— Campanas para recoger gases, dos graduadas. 
56— Cuba h id ro -neumát ica . 
57— Cuba h id ra rg i ro -neumát ica . 
58— Areómetro universal. 
59— Tres areómetros de Reaumé. 
60— Lacto-densímetro de Quevene. 
61— Areómetro de Cartier. 
62— Pera de cautchouc. 
63— Cuatro sifones. 
64— Ocho tubos de seguridad. 
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65— Ocho espátulas de diversas materias. 
66— Estuche con 35 reactivos en frascos cuyo rotulo está 
grahado. 
67— Hidrot ímetro de Boutron y Boudet. 
68— Alambique de Salieron. 
69— Pila de diez elementos de Bunscn para uso del labora-
torio. 
70— Dos fiólas de loción. 
71— Molino de Poitgni para triturar sustancias orgánicas . 
72— Colección de productos destinados á la enseñanza ele-
mental y al análisis qu ímico . 
Aparatos que se destinan al Observatorio Meteoro-
lógico-agricola próximo á instalarse. 
73— Barómetro de For t ín construido por Bretón. 
74— Anemómetro de molinete. 
75— Contador eléctr ico para el anemómet ro . 
76— Termómetro de máxima con índice de mercurio. 
77— Termómet ro de mín ima con índice de esmalte. 
78— Termómetro de máxima con el depósito ennegrecido pa-
ra observar la irradiación solar. 
79— Psicrómetro con dos t e rmómet ros muy sensibles. 
80— Higrómetro de cabello. 
81— Pluviómetro . 
82— Yaso evaporatorio. 
83— Vaso para determinar la intensidad de las heladas. 
Gabinete de Historia Natural y Fisiología-
1— Una colección de minerales que contiene 614 objetos. 
2— Una colección de fósiles. 
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3— Una colección de frascos con reactivos para los ensayos. 
4— Una almirez de cristal. 
Tó—Una lámpara y soplete. 
6— Una colección antigua de esqueletos de plantas de la 
provincia clasificados por el sistema de Lineo y con-
tenido en 12 volúmenes in folio. 
7— Una colección moderna de esqueletos de plantas, tam-
bién de la provincia, encerrados en dos gruesos vo-
lúmenes . 
8— Una colección de 41 ejemplares de madera de la Provincia. 
9—Una colección de 25 mamíferos recogidos en la provincia. 
10— Una colección de aves, t ambién de la provincia, en nú-
mero de 83. 
11— Otra de reptiles y peces que comprende i ejemplares. 
12— Otra de insectos contenidos en varias cajas con 120 objetos. 
13— Otra de 503 concbas. 
14— Otra de Zoófitos en n ú m e r o de 14. 
15— Otra que comprende 80 láminas del reino animal, según 
la clasificación de Cuvier, arreglada por Achiles Comte, 
16— Un esqueleto humano. 
17— Un modelo de corazón en car tón-p iedra . 
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C U A D R O N U M . 22. 
F t E L A C I O N d e l o s o b j e t o s y o b r a s q u e h a b r á n d e a d q u i r i r s e 
c o n l a c a i a t l d a d c o r r e s p o n d i e n t e d e l o s d e r e c b o s a c a d é -
m i c o s r e c a u d a d o s e n e l c u r s o d e I S T ' T á I S T S . 
CÁTEDRA DE GEDGRAFÍA. 
1—Aparato astronómico de Rosich. 
Gabinete de Física. 
2— Radiómetro de Cróokes . 
3— Série de teléfonos, tipo norte-americano para largas dis-
tancias. 
4— Dos elementos de pila de Grenet, de bicromato de po-
tasio, con sosten. 
Gabinete de Fisiología. 
5— Organo del oido (preparado por el Dr. Auzoux).—Tem-
poral de 60 cent ímet ros , mostrando el oido interno, 
externo y medio, con sus mas pequeños detalles y cu-
yas diferentes partes pueden separarse. 
B I B L I O T E C A . 
6— Diccionario de la lengua redactado por la Academia. 
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7— Ril)liot(;ca de Autores españoles , de Rivacleneira (seis 
volúmenes . ) 
8— Historia de la Humanidad por Laurcnt (los v o l ú m e n e s 
publicados.) 
9— Dictionnaire de Chimic par Wur tz . 
10— Historia de la Civilización española por Tapia. 
11— De la culture des lleurs dans les petits jardins par Cour-
tois Gérard. 
12— De l'esprit gcomctrique par L 'Abbé Aoust. 
13— Mélanges mathémat iques par E Catalán. 
14— Problemes de mathémat iques par Chevalie ct Müntz . 
lo—Propr ié tés nouvelles des quadratures en général avec appli-
cation aux quadr i la téres par G. Dostor 
16— Sur le calcul des equipollences par J . Hoúel . 
17— Etudes géométr iques sur la théorio dos paralleles, tra-
duit par S. Hoüel , de Loba í schewski . 
18— Recueil des Problemes par Lonchampt. 
19— Grammaire et Logique des ma thémat iques é lémenta i res 
par Redouly. 
20— Des formes imaginaires en Algebre par F. Valles. 
21— Institutions mathémat iques , servant d'introduction á un 
cours de Philosophie par Sauiy . 
22— Problemes et développements sur diverses partios des 
mathémat iques par Reynaud et Duhamel. 
23— Problemas de Aritmética y ejercicios de cálculo por Roubi . 
24— Géométrie appl iquée á l ' industrie par Rergery. 
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Catálog-o de l as oJoras q'u.e e x i s t e n en l a 
B I B L I O T E C A del I n s t i t u t o . 
Abela Sainz de Andino (E.)—Agricul tura elemental. Parte 
primera. Elementos esenciales de la vegetación. Un vo lúmen . 
Aben-Adhar i .—España Arabe. Historias de Al-Anrlalus. Trad. 
de Fernández y González (F.) Tomo 1.° Un volúmen. 
Adame y Muñoz (S.)—Curso histórico-filosótico de la Legisla-
ción española. Un volumen. 
Adhémar (F.)—Traite de Gcométr ie descriptivo: et un atlas 
dans un volume á part. Dos vo lúmenes . 
Adhémar (F.)—Trai té complot de Perspectiva l inéaire: et un 
atlas contenant 66 p l . Dos vo lúmenes . 
Adhémar (F . )—Trai té de la coupe des pierres: et atlas de 
65 p l . E n un seul volume. 
Aguirrezabal (A.)—Tratado de Aritmética general. Un vo-
l ú m e n . 
Agenda du Chimiste á l ' usage des ingén ieurs , etc. Un vo-
l ú m e n . 
Ahrens (H.)—Cours de Droit naturel, ou de Philosophic du 
Droit . Dos vo lúmenes . 
Alarcon (P. A . de)—Diario de un testigo en la guerra de Africa. 
(Incompleta). Un vo lúmen . 
Alcubi l la Martínez (M )—Diccionario de la Adminis t ración espa-
ñola. Quince vo lúmenes . 
Alexandre (C.)—Dictionnaire grec-franoais: (onziéme) édi t ion. 
Un vo lúmen . 
Alfaro(M. I.)—Compjndio de la Historia de España . Un vo-
l ú m e n . 
Alfonso X de Castilla.—Libros del saber de Ast ronomía , copi-
lados, anotados y comentados por Rico Sínobas (M.) Cinco vo-
lúmenes . 
Alvarez Giménez (E.)—Manojo de espinas: drama en un acto y 
en verso. Un vo lúmen. 
Alvarez de la Braña (R.)—Catálogos de la Biblioteca provincial 
de León. Un volúmen. 
Al igh ier i (Dante.)—La divina comedia. Trad. por C. Bosellé 
ilustrada por G. Doré. Edición de lujo. Dos vo lúmenes . 
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Allende (A. L.)—Manual do Dibujo y un Alias en volumen se-
parado. Dos vo lúmenes . 
Amor (F.)—La Agricultura en la exposición de París , 1856.—Un 
volumen. 
Amiot.—Applications á la Géométr ie . Un volumen. 
Ansiaux (L.)—Manuel (Borel) de Technologic physique et me-
canique etc.—Un volumen. 
Antón Ilamircz (U.)—Diccionario de Bibliografía agronómica , 
con algunos apuntes biográficos. Un volumen. 
Anales de Física y Química puras y aplicadas (Revista.) Un 
volumen. 
Anuario de Instrucción pública para el año académico de 1867 á 
1868. Un vo lúmcn . 
Anuario del observatorio de Madrid. Diez vo lúmenes . 
Anuario estadíst ico de España publicado por la Junta general 
de Estadíst ica; 1862 á 1863. Un vo lúmen . 
Anuario estadístico de España , correspondiente á 1839 y 1860, 
publicado por la comisión de Estadíst ica general del reino. Diez 
vo lúmenes . 
Anuario his tór ico-es tadís t ico-adminis t ra t ivo de Ins t rucción pú-
blica, publicado por la Dirección de la Gaceta. Julio 1873. Un 
vo lúmen . 
Anuariode la escuela politécnica, correspondiente al año acadé-
mico de 1871 á 1872. Un volúmen. 
Annuaire du ministére de 1' agriculture, du commerce etc.-1864 
y 1863. Dos vo lúmenes . 
Annuaire pour 1' an 1878 publ ié par le burean des longi tu-
des. Un volumen. 
Anuales des Fonts et Chaussées . Seis vo lúmenes . 
Anuario-almanaque del comercio. (Bailly-Baillere). 1879. Un 
vo lúmen . 
Arago (FJ—Noticcs sur les voyages scient í í iques . Tome 9.e de 
ses seuvres. Un vo lúmen . 
Areitio (T.)—Ensayosobre la legislación de aguas. (Entregas.) 
Un vo lúmen . 
Argand (R )—Essaí sur une maniere de représenter les quanti-
tés imaginaires. Un volúmen. 
Archives des découvertes et des invcntions nouvellcs. Un vo-
l ú m e n . 
Armcngaud Jeune (Ch)—Guide-manuel de 1'inventeur et du 
fabricant, réper toi rc pratique et ra i son né de la propr ié té indus-
trielle, etc. Un volúmen 
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Atlas geográfico de España con noticias históricas de sus pro-
vincias. Un vo lúmen . 
Avellana (M.)—Arto de Gramática latina. Un volúmen. 
Avellaneda (B. de)—Coplas. (Reproducción foto-litográfica.) Un 
vo lúmen. 
A . A . sslectos. Colección de A A . sclcclos latinos y castella-
nos, publicada de Real orden. Cinco volúmenes . 
Azara (F.)—Memorias postumas sobre asuntos del rio de la Pla-
ta y del Paraguay, publicadas por A . Azara y B. S Castellanos de 
Losada. Un vo lúmen . 
Azara (F.)—Descripción é historia del Paraguay y del llio de la 
plata. Dos volúmenes . 
Bachet (C.-G.)—Problemes plaisants et délectablcs q u i s e font 
par les nombres Un volúmen. 
Bajaguer y Primo.—Industrias agrícolas. Dos vo lúmenes . 
Balíour Stewart.—La conservation de P énergie , suivie d' une 
étude sur la nature de la forcé, par P. de Saint-Robert. U n vo-
lumen. 
Barros (R. )—Ant igüedades de Galicia Un vo lúmen. 
Baserga(A.)—Nolice sur les a réomét res employés dans 1 ' in -
dustrie, etc Un vo lúmen . 
Bastiat (F.)—Harmonies économiques . Un volúmen. 
Bastinos (J. A.)—Catálogo general de las obras que se hallan en 
la l ibrería del autor. Un vo lúmen . 
Baudrillart (H.)—Manual d' Economic politique. Un vo lúmen. 
Béclard (J.)—Tratado elemental de Fisiología humana. Versión 
española. Un vo lúmen . 
Beudaut (F. S.)—Tratado elemental de Física. Versión española 
de N . Arias Dos vo lúmenes . 
Bergery. —Cours de Géométr ie . Un vo lúmen . 
Bernard (C.)—La ciencia esperimental. Trad. por A . Espina y 
Capo. Un vo lúmen . 
Beron (Fierre.)—Physique celeste. Tres volúmenes . 
Beron (Fierre,)—Origine des sciences physiques et naturelles, 
et des sciences méthaphys iques et morales. Un vo lúmen. 
Berriozabal (J. M.)—Observaciones sobre las bellezas profético-
poéticas de la sagrada Biblia. Dos vo lúmenes . 
Berriozabal (J. M.)—Observaciones sobre las bellezas históricas 
del Antiguo Testamento. Dos volúmenes . 
Berriozabal (J. M.)—Poesías sagradas. Un vo lúmen. 
Berriozabal (J. M. )—La felicidad del pensamiento. Un vo lúmen. 
Berriozabal (J. M.)—Historia de la Iglesia en sus primeros s i -
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glos, híisla ol triunfo do ¡a Madre de Dios en c! Concilio de Efeso 
el año de 431. Cuatro vo lúmenes . 
Berriozabal (.!. M.)—Observaciones sobre las bellezas religiosas 
y los consuelos que se hallan en la vida de nuestro adorable Sa l -
vador, ó sea en el Evangelio. (Duplicada.) Dos vo lúmenes . 
Berthelot (M.)—Sur la forcé de la poudre et dos maticres ex-
plosivos. U n v o l ú m c n . 
Berthelot (M.)—La synthése chimique. Un vo lúmen . 
Berthelot (M).—Traite é lémenta i re de Chimie organique. Un 
vo lúmen . 
Berthelot, deLuynes; etc.—Lepons de Chimie.*18Gi y 1865. Un 
v o l ú m e n . 
Blanco Fernandez (A )—Del oidium tukeri y del azufrado de las 
vides. Un volúmen. 
Blavier (E. E.)—Nouveau traí té de Télégraphie é lec t r ique . Dos 
v o l ú m e n e s . 
Begdanovitz Polono (R. P. F . B.)—Corona virginalis de laudi-
bus deiparse virginis inl i tanias lauretanas, etc. Un vo lúmen . 
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. Tres vo lúmenes . 
Boletín oficial del Ministerio de Comercio, de Ins t rucción y de 
Obras públ icas . Catorce volúmenes . 
Bolctin oficial del Ministerio de Gracia y Justicia. Cuatro vo-
l ú m e n e s 
Borrego (A.)—Datos para la Historia de la Revolución de la In-
terinidad y del advenimiento de la res taurac ión . Un vo lúmen . 
Borrell (M.)—Tratado teórico y práctico de Dibujo. 6 partes, 27 
cuadernos. 
Bourdon.—Application de l 'Algebrc á la Géométrio, Un volú-
men. 
Boutroux (Em.) De la contingence des lois de la nature, thése 
de doctorat. Un vo lúmen . 
Boussingault. (M.)—Agronomie, chimie agricole et physiologie. 
Cuatro vo lúmenes . 
Bouvier.—Historia elemental de la Filosofía,revisada y anotada 
en la versión castellana por A . Monescil lo. Dos vo lúmenes . 
Braun (J. J.)—Nueva gramática alemana. Un vo lúmen . 
Brelat (G.)—Introducción á la Química moderna. Versión espa-
ñola por J . II. de Luanco. Un vo lúmen . 
Briot (Ch.)—Essaissur la théorie ma lhémal ique de la lumiére 
U n vo lúmen . 
Briot (Ch.)—Lepons d' Algébre . Dos vo lúmenes . 
B rünnow (F.)—Trai té d' Astronomie sphér ique et d' Astrono-
mie pratique. Dos vo lúmenes . 
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Bufíbn.—Obras completas, aumentadas con art ículos de Cu-
vier . Veintiún vo lúmenes . 
Burger, Pfeil, llohlvves, Ruffiny.—Cours complet d ' Agricul lure 
pratique. Un volumen. 
Burgos (A. de)—Relación verdadera del rebato que dieron qua-
trocienlos y cincuenta Turcos en el almadrana deZaaraya, etc. (Re-
producción foto-litográíica.) Un volumen. 
Calderón de la Barca (P.)—Teatro escogido. Edición de la Beal 
Academia Española. Dos vo lúmenes . 
Canalejas y C^sas (F. de Paula.)—Discurso de apertura de la 
Universidad de Madrid: año de 1871. Un volumen. 
Canella Secades (F.)—Historiado la Universidad de Oviedo y 
noticias de los Establecimientos de enseñanza de su distrito. Un 
v o l ú m e n . 
Cantú(C. )—Pió IX y Víctor Manuel ó la lucha entre el poder 
temporal y la unidad italiana. Un vo lúmen . 
Carnet .—Béí lexions sur la métaphys ique du calcul iní ini tés i -
mal . Un vo lúmen . 
Carrillo (J . )—Gramática latina. Un vo lúmen . 
Carta itineraria de España , unida á la Memoria de obras p ú -
blicas. Un vo lúmen. 
Cartas y coplas para requerir nuevos amores. (Reproducción fo-
to-tipográfica.) Un vo lúmen . 
Carvajal.—Los conocimientos út i les . Semanario enciclopédico 
popular. (Entregas.) Tres vo lúmenes . 
Casas (N.) —Tratado de la cria del caballo, de la muía , etc. Seis 
vo lúmenes . 
Casas (H.)—Programa de Retórica y Poética ó Literatura Precep-
tiva, seguido de un cuadro sinóptico en que se reseña el organis-
mo de la asignatura. Un vo lúmen . 
Casares (F.)—¡Memoria sobre la importancia que pueden alcan-
zar los vinos en Galicia. Un vo lúmen. 
Caso(J. 1.)—Guia legislativa Dos volúmenes . 
Castaño (F.)—Guia manual del Comercio y de la Banca.'..Un vo-
l ú m e n . 
Castaño (F.)—La verdadera contabilidad. Un vo lúmen. 
Castilla (I. de)—Código y manual de adminis t ración, policía, 
cons t rucción, mejora y conservación de los caminos vecinales. 
(Duplicada.) Un vo lúmen. 
Castro (F.)—Compendio razonado de Historia general: Edad 
antigua y media. Tres vo lúmenes . 
Castro Pulido (J.)—Metodología: l ibro 1.° Un volúmen. 
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Castro Serrano (J . )—España on París Crónica de la Exposición 
universal de 1867. (Algunas entregas.) 
Catalina (S.)—Roma. Un volumen. 
Catálogo general de exposición y premios adjudicados en la re-
gional de Lugo. Un volumen. 
Catalogue général de la section espagnole. Exposition universc-
lle á Vienne 1873. Un volumen. 
Caterina de Sena.—Vida de la seráfica Caterina de Sena. (Re-
producción foto-litográíica.) Un volumen 
Caumont (G.)—Etudes morales sur 1' homme A sur la société. 
Un vo lúmen . 
Cavanilles (A.)—Historia de España . Cuatro vo lúmenes . 
Cavassutio(Joane.)—Notitiaconciliorum sanctse Eclesise. Un vo-
lumen. 
Caula (R.)—¡Triste ejemplo! Cuadro dramát ico en un acto y en 
verso. (Duplicada.) U n volumen, 
Censo de la población de España , según el recuento verificado 
en 25 de Diciembre de 1870, por la Junta general de Es tadís -
t ica. Un vo lúmen . 
Cerdá '(1.)—Teoría general de la urbanización y aplicación de 
sus principios y doctrinas á la reforma y ensanche de Barcelona. 
(Duplicada.) Dos vo lúmenes . 
Cerroti (F.)—Lapitture delle stanze Vaticano, dette stanze di 
Raffaele,descrite á dichiarate da F . C. (Entregas.) 
Cervantes Saavedra (M. de)—Obras. Biblioteca de A A . e s p a ñ o -
les Un vo lúmen . 
Cervantes Saavedra (M. de)—La primera edición del Quijote, 
reproducida por la foto-tipografía. Dos vo lúmenes . 
Chales (M.)—Aperou historique sur les méthodes en Géomét r ie . 
Un vo lúmen . 
Chenu (J. C.)—Lepons élémentaires s u r i ' Histoire naturelle des 
animaux, précédées d ' un aperou général sur laZoologie. Un vo-
l ú m e n . 
Chevalier (Ch.)—Catalogue explicatif et i l lustré des instru-
ments d'optique et de Mélhéréologie. Un vo lúmen . 
Chevalier (Ch.)—Catalogue des' Instruments de Géodésie; Ma-
thémat iques , etc. Un vo lúmen. 
Chevalier (A. F.) et. Ach . Múntz .—Problémes des ma thémat i -
ques. Un volúmen. 
Chevreul (M. E.)—Introduction á 1' histoire des connaissances 
chimiques, connexions des sciences du domaine de la Philosophie 
naturelle. Un vo lúmen . 
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Chevreul (lí.)—De la mélhode h postériori expéritnentale el 
de la général i lé do scs applicalions. Un volumen. 
Ciróde (P. L.)—Leoons d 'Ar i thmét ique . Un volumen. 
Ciscar (G.)—Poema filosóíico-aslronómico en siele cantos; pu-
blicado y anotado por M . Lobo. Un vo lúmen. 
Código de comercio, decretado, sancionado y promulgado en 
30 de Mayo de 1829. Un vo lúmen . 
Colmeiro (M.)—Historia de la Economía política en España. Dos 
volúmenes . 
Comberousse (Ch.)—Cours de Mathématiqucs . Cuatro volú-
menes. 
Commines de Marsilly.—Rechcrches mathémat iques sur les lois 
fondamentales du monde physique Un volúmen. 
Compilación legislativa de Instrucción públ ica , formada é i m -
presa en virtud de R. O. de 1.° de Marzo de 1876, siendo M i n i s -
tro de Fomento el Excmo. Sr Conde de Toreno.—Edic ión oficial. 
Cuatro vo lúmenes . 
Compendio de la Gramática de la lengua castellana, compuesto 
por la Academia española. Un vo lúmen . 
Compte (A.)—Cours de Philosophie positivo. Seis vo lúmenes . 
Couceiro da Costa (J. M.)—Filosofía de las Matemáticas , con 
reflexiones pedagógicas .—Versión española por R. Hermida. Un 
vo lúmen . 
Condorcet.—Tableaux historiques des progrés de l* esprit h u -
main. Dos vo lúmenes . 
Cordier (H.)—Les insuccés en Photographie, causes et remédes , 
Un vo lúmen . 
Cortázar (J .)—Geometría e lementa l .—Trigonometr ía recti l ínea 
y esférica y Topografía. Un vo lúmen . 
Cortázar (J.)—Tratado de Geometría analít ica. U n vo lúmen. 
Cortázar (J.)—Tratado de Algebra elemental. Un vo lúmen . 
Cortázar (J.)—Complemento de Algebra. Un v o l ú m e n . 
Cournot (A. A.)—De 1' origine et des limites de la correspon-
dance entre V Algebre et la Géométrie . Un vo lúmen . 
Courtois.—La Culture des fleurs. Un vo lúmen . 
^ Crónica científica.—Periódico quincenal de ciencias exactas, f í-
s ico-químicas , etc. perteneciente al año 1878. Un vo lúmen . 
Cutanda (V.)—Flora compendiada de Madrid y su provincia. Un 
vo lúmen . 
Daguin (P. A.)—Trai té é lémentaire de Physique. Cuatro vo lú -
menes. 
Davanne(A.)—Les progrés de la Photographie. Un vo lúmen . 
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Davy (H. Marie.)—Météorologle. Les mouvcments do 1' atmos-
phére ct des mcrs, consideres au poinl do vue de la prévision du 
temps. Un vo lúmen. 
Daxhclet (A.)—Conrs de Chimie ¡norganique d ' aprés la t héo -
rie typique de M . Gérhardt Un volumen. 
Dcgcraud (M.)—Histoire comparéedes syslemesde philosophie, 
consideres ré la t ivement aux principes des connaissances humai-
nes. Cuatro vo lúmenes . 
Deherrypon (M.)—Les merveilles do la Chimic. Un vo lúmen . 
Delaimay (M. Ch.)—Curso elemental do Mecánica teórica y apl i-
cada. Versión española do J. Canalejas y Casas. Un vo lúmen . 
Diario do la Escuela politécnica Un volúmen. 
Diccionario do la lengua castellana; 11.a edición: por la Aca -
demia Española . Un vo lúmen . 
Dictionnairede l 'Académie franoaise: Sixiéme édit ion. Dos vo-
lúmenes . 
Dictionnaire de I' Eeonomie polil iquo, etc. Publ ié sur la direc-
tion de M . M . Ch. Coqueliu y Guil laumin. Dos volúmenes . 
Dictionnaire universel d 'His to i re naturellc: dir igé por M . C h . 
D' Orbigny. 14 tomes de texte et 3 do pl . Diez y siete vo lúmenes 
Dictionnaire technologique des arts et mét iers , et dé 1* Eeo-
nomie industriellc et commerciale, par une société de savants et 
d' artistes. 22 tomes de texto et 2 de p l . Veinticuatro vo lúmenes . 
Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fo-
mento. Un vo lúmen . 
Documentos inéditos del archivo general de la corona do A r a -
gón; publicados b a j ó l a dirección de D. P. Bofarull y Mascaré. 
(Tres tomos y un apéndice.) Cuatro vo lúmenes . 
Documentos inéditos relativos al descubrimiento de las pose-
siones españolas-, sacados en su mayor parte del Real Archivo 
de Indias y publicados bajo la dirección de Pacheco (J. F.) etc. Sie-
te vo lúmenes . 
Domínguez (R. J.)—Diccionario español-francés. Un vo lúmen . 
DonosoCor t é s ( J . )—Obras , ordenadas y precedidas de una no-
ticia biográfica por G . Tejado. Cinco vo lúmenes . 
Dreyss (Ch.)—Cronología universal, traducida y aumentada por 
Ferrer del Rio . Un vo lúmen . 
Dymond (J.)—Ensayos sobre los principios de moral y los dere-
chos y obligaciones del género humano, tanto en la vida privada 
como en la' política. Versión española por J. Pease. Un vo lúmen . 
Dubois (E.)—Les passages de Vénus sur le disque solaire. Passa-
ge de 1874. Un vo lúmen. 
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Duba mol (.1. M . C.)—Des Mélhodes dans les scicnces de raison-
nement (1 . 4." ct5.0 partió). Tres volúmenes . 
Dumas.—Leeons sur la Philosophio Chimiquo, professécs en 
1836, recueillies par M . Bineau. Un volumen. 
Dumoulin (E.)—Manuel é lémenta i re de Photographie au collo-
dion húmido . Un volumen. 
Dumoulin (E.)—Les couleurs reprodirites en Photographie. Un 
volumen. 
Dusart (L.) - Investigaeiones esperimentales sobre la acción f i -
siológica y terapéutica del fosfato de cal. Un volúmen. 
Dusieux (L.)—Atlas complet de Géographie ancienne, du mo-
yen age et moderno. Un volúmen. 
Echegaray (J.)—Como empieza y como acaba. Drama en tres 
actos y en verso. Un volúmen. 
Echegaray (J.)—Teorías modernas d é l a Física. Un volúmen. 
Elizalde (J. A . ) —Curso de Geometría descriptiva: 1.a parte. Tex-
to y láminas . Un volúmen. 
Erci l la (A. de)—La Araucana. Edición de la R. Academia espa-
ñola. (Duplicada). Dos vo lúmenes . 
Estadíst ica de 1.a enseñanza en la Península c islas adyacen-
tes; correspondiente al quinquenio de 1850 á 1855. Un volúmen. 
Escritores en prosa anteriores al siglo xv . Un vo lúmen . 
Favre (P. A. )—Aide-mémoire de Chimie. Un tome et son atlas. 
Dos vo lúmenes . 
Faure (A.)—Essai sur la théorie et P in terpré ta t ion des quanti-
tés ditos imaginaires. Un vo lúmen . 
Faye(H.)—Leponsde Cosmographie. Un volúmen. 
Feijóo y Montenegro (Fr. B. J.)—Obras escogidas, con una 
noticiado su vida y juicio crítico de sus escritos por V . d é l a 
Fuente. Biblioteca de A A . españoles . Un volúmen. 
Feliú y Pérez (B.)—Lecciones de Química general inorgánica y 
orgánica . Un vo lúmen . 
Fel iú y Pérez (B.)—Curso elemental ele Física esperimental y 
aplicada y nociones de Química inorgánica . Un volúmen. 
Félix (El B . P . ) — E l Progreso por medio del Cristianismo Con-
ferencias de Nuestra Señora de Par ís . Doce vo lúmenes . 
Fernandez (Lúeas) .—Farsas y églogas al modo y estilo pasto-
r i l y castellano. Edición de la B . Academia española. Un volúmen. 
Ferrada (V.)—Tratado elemental de las rocas y materiales más 
usados en las construcciones. Un volúmen. 
Perreras (J. de)—Sinopsis histórico-cronológica de España . Diez 
y seis volúmenes . 
Figuier (L.)y Zimmermann (W. F . ) — E l mundo antes de la crea-
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cion del hombre. Origen del hombre. Problemas y maravillas de 
la naturaleza. Trad. por Verneuille. Dos vo lúmenes . 
Flamarion (C.)—La pluralidad de mundos habitados. Versión 
española. Un volúmon. 
Flaxman.—Obras completas grabadas al contorno por F . Pí y 
Margal!. 8 cuadernos con láminas y explicación. Un volumen. 
Fontaine (A.)—Catalogue des Instruments do Chimie et de Phy-
sique. Un volumen. 
Portier (G )—La Photolithografie. Un volumen. 
Frauceson (0. F.)—Nuevo diccionario portáti l de las lenguas 
española y alemana. Un volumen. 
Freycinet (Ch.)—De 1' Analyse iní ini tésimale: é tude sur la Mé-
taphysique du haut calcul. Un volumen. 
Freycinet (Ch.)—Traite de Mécaniquc rationnelle. Dos vo lú-
menes. 
Fuero de Salamanca, publicado ahora por vez primera: con no-
tas, apéndices y un discurso preliminar por F. Sánchez Ruano. Un 
volumen. 
Gaceta de Madrid, correspondiente á los años 1831 hasta 1879 
inclusive. Setenta y seis vo lúmenes . 
Gallardo (B. J.)—Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros y curiosos. Dos volúmenes . 
Garcet (H.)—Eléments de Mécanique . Un volúmen 
García (J. J.)—Elementos de Aritmética, Algebra, Geometría y 
cálculo infinitesimal. Dos vo lúmenes . 
García Ayuso(F . )—El estudio de la Filología en su relación con 
el Sanskrit. Un vo lúmen . 
Gasparin (Le C.u'de)—Cours d' Agriculture. Dos vo lúmenes . 
Gauss (Ch. Fr )—Mélhode des moindres car rés . Un vo lúmen . 
Gébhardt (V.)—Historia general de España y de sus Indias. 
Seis vo lúmenes 
Gérhardt (Ch ) et Chancel (G.)—Précis d ' analyse chimique 
qualitative. Un vo lúmen . 
Gérhardt (Ch.) et Chancel (G.)—Précis d' analyse chimique 
quantitative. Un vo lúmen. 
Geromo y C a s a n a c — E l é m e n t s de Géométrie descriptivo. Dos 
volúmenes . 
Giménez de Cisneros (F . ) -Car tas dirigidas á D. Diego López de 
Ayala . Un vo lúmen. 
Giol y Soldevilla (J.) y Goyanes y Soldevilla (J )—Tratado de 
Topografía; con un atlas. Tres volúmenes 
Girard (J.)—Les plantes étudiées au microscope BibUothéque 
desmerveilles. Un vo lúmen. 
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Girardin (J.) et Brenil (A. d u H T r a i t é é lcmenla i re d ' Agr icu l -
ture. Dos volúmenes . 
Guil lemin (A.)—Le ciel , notions d ' Astronomie. Un volumen. 
Goethe.—OEuvres scienüfiques , analysées et appréciées par E . 
Faivre. Un volumen. 
Gómez de la Serna (P.) y Monlalvan (J. M.)—Elementos de De-
recho c iv i l y penal de España . Tres vo lúmenes . 
Góngora Martínez (M. de)—Antigúedades prehistóricas de A n -
dalucía. Un volúmen. 
González (Fr. Z.)—Filosofía elemental. Dos vo lúmenes . 
Gournerie (M.)—Discours sur 1' art du trait et la Géomctr ie 
descriptivo. Un vo lúmen. 
Hardy (J. A.)—Traité de la taille des arhres fruitiers, suivi de 
la description des greffes employées dans leur culture. Un volú-
men. 
Hege l .—Es thé t ique . Dos volúmenes . 
Heinecio (J.)—Elementa juris c ivi l i s . Un volúmen. 
Hervás y Panduro (L.)—Viaje estático al mundo planetario. 
Cuatro volúmenes . 
Hervás y Panduro (L.)—Escuela española de sordo mudos, ó 
arte para enseñar les á escribir y hablar el idioma español . Dos vo-
l ú m e n e s . 
Hervás (Abate L.)—Catálogo de las lenguas de las naciones co-
nocidas y enumerac ión , división y clases de estas, según la d i -
versidad de sus idiomas y dialectos. Seis vo lúmenes . 
Hervás (Abate L . ) — E l hombre físico, ó anatomía humana físico-
ñlosóíica. Dos vo lúmenes . 
Heuzé (G.)—Les plantes alimenlaires; avec un atlas. Tres volú-
menes. 
Historia de las órdenes de caballería y de las condecoraciones 
españolas . Edición de lujo, con láminas , editada por Dorregaray. 
Tres volúmenes . 
Hoeíer (F.)—Histoire des Mathématiqucs, depuis leurs origines 
jusqu' au commencement du X I X siécle. Un volúmen. 
Iloefer (F )—Histoire de laChimie . Dos volúmenes . 
Hoeffer.—Nomenclatura y clasificaciones químicas , seguidas de 
un léxicohistórico y s inonímico. Un vo lúmen . 
Homére . —Ravissement d' Héléne. L ' l l i ade .—Sui le de V lliade. 
Un vo lúmen . 
Housel (M.)—Introduction á la Géométrie supér ieure . Un volú-
men. 
Hoüel (.1.)—Cours de Calcul infinitésimal. Un volúmen. 
Hovelacque (A.)—La Linguisl ique. Un volúmen. 
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Huell in (EO—Congi'oüus de filósofos en Alemania. Un volumen. 
Huell in (E.)—Cronicón cienlííico popular. Tres vo lúmenes . 
Hugo (L )—Théorie des cristalloides é lémenla i res . Un volumen. 
Hugo (L.j—Les cristalloides a directrice circulaire: É tudes g é o -
mét r iques . Un volumen. 
Ibañez ó Ibañez (G.)—Descripción geodésica de las islas Balea-
res. Un volumen. 
Incógni to (El)—Recuerdos para la vida cristiana. Un volumen. 
Instituto de Murc ia . — Observaciones metereológicas . Año 
111:1864. Un volumen. 
Instituto geográfico y es tadís t ico.—Resul tados del censo de la 
población de España , según el empadronamiento de 31 de D i -
ciembre de 1877. Un vo lúmen. 
Instruction sur les paratonnerres, adoptée par 1' Académie des 
sciences. Un vo lúmen . 
Instrucción pública.—(Revista general de enseñanza. ) Año 1.° 
1876. Un vo lúmen . 
Isabeau.—Le jardinier des salons. Un vo lúmen . 
Jamin (J.)—Petit t rai té de Physique. Un vo lúmen . 
Jamin (M. J.)—Cours de Physique de 1'école polytechnique. 
Cuatro vo lúmenes . 
Jamin (M. J.)—Appendice au tome premier du cours de P h y -
sique. Un vo lúmen 
Janet (P.)--Les problémes du X I X siécle. La politique. L a L i t -
t é ra tu re , etc. Un vo lúmen . 
Janet (P.)—Histoire de la science politique dans ses rapports 
avec la morale. Dos vo lúmenes . 
Jauber (L' abbé)—Dict ionnaire ra i sonné universel des arts et 
mét ie rs . Cuatro vo lúmenes . 
Journal de P école polytechnique, publ ié par le conseil d ' Ins-
truction de cet é tabl issement . Un vo lúmen . 
Jovellanos (G. M . de)—Obras publicadas é inéditas . Colección 
hecha é ilustrada por C. Nocedal. Tomo2 . ° . Biblioteca de A A . es-
pañoles . Un vo lúmen . 
Julien(Le P. M )—Problémes deMécan ique rationnelle. Dos vo-
l ú m e n e s . 
Jungmann (J.)—La Belleza y las bellas artes. Versión española 
por J . M . Ortí y Lara . Dos vo lúmenes . 
Kaemtz (L. F.)—Cours completde Météorologie. Un vo lúmen . 
Kant (M.)—Crítica del Juicio Trad. por los señores García M o -
reno y Ruvira . Dos vo lúmenes . 
L a c r o i x ( S . F . ) — T r a i t é élémentaire de calcul différentiel et de 
calcul in tégra l . Dos vo lúmenes . 
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Lafuente y Alcántara (E.)—Inscripciones á rabes de Granada, 
precedidas de una reseña histórica y de la genealogía detallada de 
las reyes Alhamarcs. Un volumen. 
Lafuente Alcántara (M.)—Historia de Granada, comprendiendo 
las de sus cuatro provincias. Cuatro volúmenes 
Lause (G.)—Leoons sur la théorie analityque de lachaleur. Un 
volumen. 
Lause (G.)—Lecons sur la théorie mathémat ique d ' é l a s t i c i t é 
des corps solides. Un volumen. 
Lampillas (Abate Xavier.)—Ensayo histórico-apologético de la 
Literatura española , contra las opiniones preocupadas de algunos 
escritores modernos italianos. Versión española. Seis vo lúmenes . 
Lanz et Bétancour t .—Essai sur la composition des Machines: 
avec un atlas. Dos volúmenes . 
Lapie (M.)—Atlas universel de Géographie ancienne et moder-
no, précédé d ' un abrégé de Géographie physique et historique. 
Un vo lúmen . 
Laso de la Vega (A.)—Historia y juicio crítico de la escuela 
poética sevillana en los siglos X V I y X V I I . Un volúmen. 
Laurent (A.)—Méthode de Chimie. Un volúmen. 
Laurent (F.)—Historia de la Humanidad. Trad. por G. Lizár-
raga. Once vo lúmenes . 
Lecointe. —Problémes de a r i thmét ique . Un volúmen. 
Leray (Le P.) —Constitution de la matiére et ses mouvements, 
nature et cause de la pesanteur. Un vo lúmen. 
Lerebours et Secretan. —Catalogue et prix des instruments 
d ' optique, etc. Un volúmen. 
Leroy (C. F . A.)—Traité de Stéréotomie, avec un atlas. Dos vo-
l ú m e n e s . 
Liáis (Emm.)—L' espace céleste et la nature tropicale, des-
cription Physique d e l ' Univers. Un volúmen. 
Livet (C. S. F.)—Guomonique, ou art de tracer les cadrans so-
laires. Un vo lúmen . 
Loudet (L. A.)—Trai té d ' Economie rurale. Dosvolúmenes . 
Lonchamp (A)—Recueil de problémes . Un volúmen. 
Low (David)—Eléments d' Agriculture pratique. Dos vo lúme-
nes. 
Love (G. H.)—Essai sur l ' ident i té des agents qui produisent le 
son, la chaleur, etc. Un volúmen. 
Lozano y Blanco (S.)—Gramática griega. Dos volúmenes . 
L u d . Lalanne, L . Renier, Th . Bernad, etc —Biographie porlat i-
ve universelle. Un vo lúmen. 
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Madoz (I'.) —Diccionario geográí lco-cstadísl ico-hislórico de E s -
paña y sus posesiones de Ultramar. Diez y sois vo lúmenes . 
Maestre (A.)—Memoria sobre las aguas minerales de la provin-
cia de Madrid. Un volúmen. 
Maffei y Una Figueroa.—Apuntes para ana Biblioteca española 
de libros, etc. relativos á minerales. Dos vo lúmenes . 
Mal te -Brun.—Géographie universclle, ent iéremeut refondue et 
mise au courant de la scicnce par Th . Lavallée. Seis vo lúmenes . 
M a u d i t ( A . R.)—Leoons c lémentai res d' Aritbmctique. Un vo-
l ú m e n . 
Manuel (nouveau) complet de Technologie physique et mécan i -
quo. Un volumen. 
Marchand (L' abbé D.)—La scicnce des nombres d ' aprés la t ra-
dition des siécles.—1,° partie, explication de la table de Pythago-
re. Un vo lúmen . 
Marl in {M.J—La Filosofía del sentido común . Un vo lúmen . 
Martínez y Sanz (M.)—Historia del templo-catedral de Burgos. 
Un vo lúmen . 
Marty Caballero (L)—Anuario general del comercio, de la i n -
dustria y de las profesiones. Dos vo lúmenes . 
Masure (F.)—Lepons élémentaires d' Agriculture. Dos vo lúme-
nes. 
Memoria elevada al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de M i -
nistros por la Dirección general de Estadística sobre los trabajos 
ejecutados por la misma desde 1.° de Octubre de 1868 hasta 31 de 
Diciembre de 1869. Un vo lúmen. 
Memoria razonada y estadística de la Adminis t rac ión general 
de Correos, desde 14 de Agosto de 1813 en que se encargó de su 
dirección Don Xavier de Quinto hasta Enero de 1847. Un vo lúmen . 
Memoria sobre el movimiento de la población de España en los 
años de 1838, 1859, 1860 y 1861, publicada por la Junta general 
de Estadíst ica. Un vo lúmen . 
Memoria sobre el progreso de las obras públ icas en España 
durante los años de 1861/1862 y 1863, por la Dirección general 
del ramo. Un volúmen 
Memorias de la Sociedad Económica de Madrid. Cinco vo-
l ú m e n e s . 
Memorias del Instituto geográfico y estadíst ico. Dos vo lúmenes . 
Memorias de la Real Academia de Ciencias. Ciencias físicas. (To-
mo 3.° y 6.°) Dos volúmenes . 
Memorias de la Real Academia de Ciencias. Ciencias exactas. 
(Tomo 2.° y 7.°) Dos volúmenes . 
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Memorias de la Iloal Academia de Ciencias. Ciencias naturales. 
(Tomo 3.°) Un volúmon, 
Miguel (U. do)—Curso práctico de Latinidad ó colección de 
piezas escogidas de los autores clásicos latinos. (Duplicada.) Un vo-
lumen. 
Miguel (U. de)—Gramát ica hispano-latina leórico-práclica. Un 
v o l ú m e n . 
Miguel (R. de) y Morante (Marques de)—Nueva disertación 
acerca de un fragmento de Afranio. Un vo lúmen . 
Miguel (R. de) y Morante (Marqués de)—Diccionario latino-es-
pañol et imológico. Dos vo lúmenes . 
Miller (W. H,)—Traite de cristallographie. Un vo lúmen . 
Mingóte y Tarazona (P.)—Tratado de Geografía. Un vo lúmen . 
Mingóte y Tarazona (P )—Compendio de Geografía. Un volú-
men. 
Mingóte y Tarazona (P.)—Guia del Viajero en León y su pro-
vincia. Un volúmen. 
Mingóte y Tarazona (P.)—Varones ilustres de la provincia de 
León . Un vo lúmen . 
Miró (I.)—Estudio de las piedras preciosas, su historia y carac-
teres en bruto y labradas, con la descripción de las joyas mas nota-
bles de la corona de España y del Monasterio del Escorial. Un vo-
l ú m e n . 
Moigno (L ' abbé)—Les Mondes. Revue hebdomadaire des scien-
ces. Diez y siete vo lúmenes . 
Moigno (L* abbé. )—Las éclairages modernes; conférence. (Du-
plicada.) Un vo lúmen, 
Moigno {Colector.)—Science anglaise, son bilan au mois d' aout 
et son bilan en ISfiíl. Dos vo lúmenes . 
Mommsen (T.)—Historia de Roma. Versión castellana de A . Gar-
cía Moreno. Nueve volúmenes . 
Mouckhoven (D. v a n ) — T r a i t é d e Photographie sur collodion. 
Un volúmen. 
Monlau (P. F.)—Elementos de Higiene pública. Tres vo lúmenes . 
Monlau (P. F,)—Diccionario etimológico de la lengua castellana. 
Un vo lúmen . 
Monlau (J.)—Programa de un curso de Historia natural. Un vo-
l ú m e n . 
Monreal y Ascaso (B.)—Curso elemental de Geografía. Un vo-
l ú m e n . 
Monlferrier (A S. de)—Encyclopédie Mathématique cP aprés 
les principes de ITüené Wronsk i . Cuatro volúmenes . 
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Morolos (J. P.)—Manual do dibujo topográfico y adición al Ma-
nual . Dos v o l ú m e n e s . 
Morón (F. G.)—Historia de la civilización de España . (Tomo 6.°) 
U n volürnen. 
Moya (A.)—Ari tmét ica y Algebra. Un vo lúmen . 
Moya (A.)—Geometr ía y Tr igonometr ía . Un volúmen. 
Mujeres españolas , portuguesas y americanas. (En suscricion.) 
Dos vo lúmenes . 
Múller (M.)—Essais sur la Mythologie comparée . Un vo lúmen . 
Muñoz de Luna (II. T.)—Lecciones elementales de Química ge-
neral. Un volúmen. 
Museo español de an t igüedades , dirijido por J . de D. de la Ra-
da y Delgado. (2 tomos completos y entregas del 3.°) Dos vo-
l ú m e n e s . 
Namur (A.)—Tablas de logarithmes á 12 decimales, j u s q u ' á 
53i milliards, avec preuves par A . Namur. Notice s u r i ' usage des 
tablas, par P. Mansión. Un vo lúmen. 
Naranjo y Garza (F.)—Elementos de Mineralogía general, indus-
trial y agrícola. Un vo lúmen . 
Navarro é Izquierdo (L.)—Tratado de Geometría elemental y 
Tr igonometr ía recti l ínea y esférica. Un vo lúmen . 
Navier—Resumen de lecciones de Análisis , dadas en la escuela 
politécnica de Porís . Traducc ión , in t roducc ión y notas por E . de 
la Cámara. Dos volúmenes . 
Nicolás (Augusto )—Estudios íilosóíicos sobre, el cristianismo. 
Versión española de Puig Ksteve. Tres vo lúmenes . 
Nomenclátor de los pueblos de España , formado por la Comi-
sión de Estadística general del reino en 1857. Un volúmen. 
Novelistas posteriores á Cervantes. Biblioteca d c A A . españo-
les. Dos vo lúmenes . 
Observaciones metereológicas efectuadas en Madrid. Un vo-
l ú m e n . 
Observaciones metareológicas hechas en la estación de Burgos 
en el año de 1867. Un vo lúmen. 
Observaciones metereológicas (Resúmen de las) efectuadas en la 
península . (Duplicada.) Trece vo lúmenes . 
Observaciones metereológicas efectuadas cu el Observatorio de 
Madr id . Ocho vo lúmenes . 
Observaciones metereológicas becbas en la estación de Oviedo. 
(Hojas y folletos.) 
Observaciones metereológicas bechas en San Marcos de León. 
(Hojas sueltas.) 
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Obras escogidas de Filósofos, con un discurso preliminar de 
A . de Castro. Biblioteca de A A . españoles. Un volumen. 
Odling (W.)—Manuel de Chimie thóorique el pratique. I""' 
p.Ue Metaloides. Un volumen. 
Ochoa (E.)—Apuntes para una biblioteca de escritores españo-
les contemporáneos , en prosa y verso. Dos volúmenes . 
01avide(J. E.)—Dermatología general y clínica iconográficas. 
(15 entregas, con láminas.) 
Orio y t iómez (A.)—Elementos de botánica. Un volumen. 
Ortí y Lara (J. M.)—Etica ó principios de Filosofía moral. Un 
volumen. 
Osorio y bernard (iM)—Galería biográfica de artistas españoles 
del siglo X I X . Dos volúmenes . 
Palacio (P.)—Elementos de Geografía. Un vo lúmen . 
Palacios (P. I.)—Catecismo de la Doctrina crist ianaren verso. 
Un vo lúmen . 
Papell y L l . (J.)—Tratado completo de Dibujo topográfico. 
Un vo lúmen . 
Parada y barrete (J.)—Diccionario técnico, histórico y b iog rá -
fico de la Música. Un vo lúmen . 
Pasteur, Cahours, Wurtz , etc.—Lepons de Chimie: 1860. Un 
vo lúmen . 
Paul de Kock (Ch.)—Monsieur Choublanc á la recherche de sa 
femme. Un vo lúmen . 
Payen (A.) y bichard (A.)—Précis d' Agriculture théor ique et 
pratique. Un vo lúmen . 
Payen (A )—Précis de Chimie indnslrielle. (Dous tomes et nu 
atlas.) Tres vo lúmenes . 
Polouce (J.) y Fremy (E.)—Trailé de Chimie générale analyti-
que, industrielle etagricole. Ocho vo lúmenes . 
Pérez de la Mata (A.)—Tratado de Metafísica: 1.a parle. Meta-
física general. Un vo lúmen . 
Pérez Minguez (L.)—Nociones de Historia natural y de Fisiolo-
gía é Higiene. Un vo lúmen . 
Picatoste (F.)—Programa de un curso de Doctrina cristiana y 
nociones de Historia sagrada. Un volúmen. 
Picatoste(F.)—Programa de un curso de Geografía elemental. 
Un vo lúmen . 
Picatoste (F.)—Elementos de Matemát icas . Dos vo lúmenes . 
Picatoste (F.)—Principios y ejercicios de Aritmética y Geome-
tr ía . Dos vo lúmenes . 
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IMcrron (A.)—Historia de la Literatura griega. Versión española . 
(Tomo 2.°) Un volumen. 
Pilar y Morales. —Diccionario domést ico. Un volumen. 
P la tón .—Obras completas, puestas en lengua castellana por 
primera vez por I). 1*. Azcárate . Once vo lúmenes . 
Plinio (C )—C. Pi ini Secundi historioe muudi l ib r i XX.XV1I de-
nuo ad vetustos códices collati et plurimis emendati, ut patet ex 
adiuntis itorum que auctis, etc. Un volumen. 
Poetas líricos de los siglos XVI y X.VI1. Biblioteca de A A . es-
pañoles . Dos vo lúmenes . 
Poisson (S D.)—Recherches sur la probabil i té desjugements 
en matiére criminellc et en matiére civilc précédées des régles g é -
n é r a l e s d u calcul dos probabi l i lés . Un vo lúmen . 
Polo de la Concepción (I.)—Tratado auxiliar de Prosodia latina. 
Un vo lúmen . 
Poncclet(J. F.)—Introduction á la Mécanique industrielle phy-
sique ou exper iménta le . Un vo lúmen. 
Pouillet(M.)—Nolions générales do Physique et de Météorolo-
gie. Un vo lúmen. 
Pouillot (M.)—Eléments de Physique expér imenta le e t d e M é -
téorologíe. (2 tomes el un atlas.) Tres vo lúmenes . 
Presas y Puig (L.)—Atracción atómica, ó sea atracción conside-
rada en los átomos simjiles y compuestos de los cuerpos. Un vo-
l ú m e n . 
Prisco (J.)—Elementos do Filosofía especulativa, según las doc-
trinas de los escolásticos y singularmente de Sto. Tomás de A q u i -
no. Dos volúmenes . 
Puerta (G.)—Ouíinica orgánica general y aplicada á la Farma-
cia, Medicina, etc. Tres volúmenes . 
Ouevcdo Villegas (F.)—Obras. Biblioteca de A A . españoles 
Dos volúmenes . 
Quinto (A.)—Novísima guia de labradores, hortelanos, jardine-
ros y arbolistas. Dos volúmenes . 
Radnu (II.)—Le magnét i sme (Bibliothéque des merveilles.) Un 
vo lúmen. 
Ramos (M.)—Elementos de Física y Química. Un volúmen. 
Ramos (M.)—Programa de Física y 'Química Un volúmon. 
Ramos (M.)—Elementos de Historia natural. Un vo lúmen. 
Ramos (M.)—Programa de un curso de elementos de Historia 
natural, compendio'del Manual de dicha ciencia. Un vo lúmen . 
Reclus(E.) —Los Phónoménes terrestres. Les continents.Un vo-
lúmen . 
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Reblas (B.)—Les Phénoménes ten-estros. Les mers et l e s m é -
fhéores Un vo lúmen . 
Rectus (E.)—La Ierre , description des phénoménes de la vie 
du Globe. Dos volúmenes . 
Kedouly(Ch.)—Grammaire et Logique des Mathémaliciuos. Un 
vo lúmen . 
Relación del espantoso lerrcmolo. . . acontecido en las Indias. 
(Reproducción íbto-litográíica.) Un vo lúmen. 
Resal (II.)—Traite é lémenta i re de Mécanique celeste. Un vo-
l ú m e n . 
Revilla (M. de) y García (P, A.)—Principios de Literatura gene-
ral é Historia de la Literatura española. Dos volúmenes . 
Revista de España . Treinta vo lúmenes . 
Revista española . Dos vo lúmenes . 
Revista de Obras públicas. (Tres tomos y dos volúmenes de lá-
minas.) Cinco volúmenes . 
Revista de la Sociedad de Profesores de Ciencias. Un volúmen. 
Revista de la Universidad de Madrid. 2. ' Epoca. Seis volúmenes . 
Revista de los progresos de Ciencias exactas, físicas y natura-
les. (9 tomos desde el 11 hasta el 19 inclusive.) Nueve volúmenes . 
Revue des cours scienti í iques de la France et de l ' é t ranger . Un 
vo lúmen . 
Rey y Heredia (P. M.) y Monlau (P. F.)—Curso de Psicología y 
Lógica. Un volúmen, 
Reynand (M.) Problémes et développements sur diverses par-
tiesdes ma thémat iques . Un vo lúmen . 
Ríos (J. Amador de los)—Historia crítica de la Literatura espa-
ñola. Siete vo lúmenes . 
Rodríguez (E.)—Manual de Física general y aplicada. Un vo-
lúmen . 
Rojas Zorrilla (F.)—Comedias escogidas. Riblioteca d e A A . es-
pañoles. Un volúmen. 
Romero Ortiz (A . )—La Literatura portuguesa en el siglo XíX. 
Un vo lúmen . 
Rouby (A C.)—Problemas de Matemáticas. Un volúmen 
Ruiz de la Peña (F.)—Los Vasco-navarros ante la España y ante 
los otros españoles. Un vo lúmen. 
Ruiz de la Peña (F.)—Rudimentos de Retorica y Poética. Un vo-
lúmen . 
Ruiz d é l a Peña (F.)—Nuevo sistema gramatical ap l icadoá la 
enseñanza del Latín. Un volúmen. 
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R u i z d o l a Pona (F.) > Delgadd David (.1.)—Kjorcicios práct icos 
de t raducción latina. Un vohimen. 
Uuiz de Alarcon (J.)—Como(lias escogidas .—Edición de la Real 
Academia española. (Duplicada.; Trvs vo lúmenes . 
Ruprich-llobcrt (V.)—Flore ornementalo.—Texte e tp l . Dos v o -
l ú m e n e s . 
Ruvini (II.)—Lezioni de Ari tmética. Un vo lúmen . 
l luv in i (II.)—Elementi de Geometría: parte l . " y 2.*. Dos volú-
menes. 
Ruvini fR.)—Trattato de Algebra: parte 1." y 2 . ' . Dos v o l ú m e -
nes. 
Ruvini (R.)—Elementi do Tr igonometr ía . Un volúmen, 
Sainz (J. A.)—Tralado completo del arte de herrar y forjar. Un 
vo lúmen. 
Salomón.—El cantar de los cantares.—Trad. de D. T. Alfaro, Un 
volúmen. 
Salneuve.—Topographie. Un vo lúmen . 
Saldoni (R.)—Efemérides de músicos españoles . Un v o l ú m e n . 
Salieron.—Notice sur les Instruments de prec is ión .—Deuxiéme 
partie. Aplareils de chime et Instruments de Phisique. Un vo-
lúmen . 
Salva (V.)—Gramática de la lengua castellana. Un vo lúmen . 
Sánchez (F.)—-Programa de lengua griega. Un vo lúmen . 
Sanseverino.—Philosofía chrisliana, cum antiqua et nova com-
parata. Seis vo lúmenes . 
Saury —Instituciones matemát icas . Un vo lúmen . 
Secchi (A )—Le Soleil.—(Deus tomes et un atlas.) Tres vo lú -
menes. 
Secchi (Le R. P . ) — L ' unitc des forces physiques, essai de p h i -
losophie naturelle. Un vo lúmen . 
Serrano (N. M.*)—Diccionario universal. (En suscricion.) Once 
vo lúmenes . 
Serret (P.)—-Théorie nouvelle géométr ique et mécanique des 
ligues á douhle courbure Un volúmen. 
Serret (J. A . ) — C o u r s d ' Algébre supér ieure . Dos vo lúmenes . 
Serret (J. A.)—Traité de t r i g o n o m é t r i e . (Repetida.) Un vo-
lúmen . 
Serret (J. A . ) — E l é m e n t s d ' A r i t h m é t i q u e . Un vo lúmen. 
Simonet (F. Javier)—Descripción del reino de Granada bajo^ la 
dominación de los Naseritas, sacada de los A A . á rabes y seguida 
del texto inédito de Mohammed Ebn Aljathib. Un vo lúmen . 
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Schlegel (A. W.)—Cours de Littcraturc dranialique. Dos volú-
menes. 
Smyth (M. Piazzi.)—La grande pyramide, Pharaonique de nom. 
Un volumen. 
Soüs y llivadencyra (A.)—Historia de la conquista de Méjico. 
Dos vo lúmenes . 
Spencer (II)—Les premiers pr íncipes . Un vo lúmen. 
S tuar tMi l l (J.)—Sisteme de Logique. Dos vo lúmenes . 
Swarts (T. II.)—Precis de Chimie genérale et descriptive. Dos 
vo lúmenes . 
Tablada (II.)—Tratado de la fabricación de vinos en España y 
el extranjero. Un vo lúmen . 
Talegon (F. G.)—Flora bíblico-poética ób i s to r i a de las plantas 
celebradas en la Sagrada Escritura y por los poetas antiguos. Un 
vo lúmen . 
Taparelli (R. P. L.)—Ensayo teórico de derecho natural apoya-
do en los hechos.—Trad. por D. J . M . Orlí y Lara. Cuatro volú-
menes. 
Teresa (Santa.)—Obras.—Biblioteca de A A . españoles . Dos 
vo lúmenes . 
Terreil (A.)—Atlas de Chimie analytique, minéra le , etc. Un vo-
l ú m e n . 
Terrero (D.)—Ejemplos de operaciones de Aritmética y Álge-
bra. Un volúmen. 
Thei l (M.)—Grammaire é lémenta i re de la langue grecque. Un 
vo lúmen . 
Thiers(iVr. A.)—Revolución francesa —Versión castellana. Seis 
volúmenes. 
Tiberghien (G.)—Los mandamientos de la Humanidad, según 
Krausc —Trad. de A . G . Moreno. Un vo lúmen . 
Tiberghien (G.)—Psycho'.ogie.—Science de V áme. Un vo-
l ú m e n . 
Tiberghien (G.)—Ensayo teórico é histórico sobre la generación 
de los conocimientos humanos.—Trad. de A . G. Moreno, con no-
tas de N . Salmerón y d e U . González Serrano. Cuatro volúmenes . 
Tiberghien (G.)—Logique, la science de la connaissance. Dos 
volúmenes . 
Tiberghien (G.)—Introducción á la Filosofía y preparación á 
la Metafísica.—Trad. de Piño y Villanova. Un volúmen. 
Tiberghien (G.)—La enseñanza obl igatoria .—Versión castella-
na por H . Guiner de los Rios. Un volúmen. 
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Tibcrghicn (G.)—Estudios sobro Filosofía.—Trad. de A . Gar-
cía Moreno. Un volúmcn. 
Ticknor(M. G )—Historia de la Literatura española, trad. al cas-
tellano con adiciones y notas críticas por P. de Gayangos y E. V e -
día. (Duplicada.) Cuatro volúmenes . 
Trueba (A.)—-El libro de los cantares. Un volumen. 
Tyndall (J.)—Faraday inventeur, traduit de 1' anglais par 
M . L . A . Moigno. Un vo lúmcn . 
Valbuena (M. de)—Diccionario español- la t ino. Un voldmen. 
Yalbuena (M. de)—Diccionario la t ino-español , con adiciones 
p o r V . Salva. Un vo lúmen . 
Valenzuela (A. de)—Memoria agronómica sobre la " provincia de 
Pontevedra. Un vo lúmen . 
Valker (Ch. V.)—Traité de Galvanoplastie. Un vo lúmen . 
Vallejo (J. M.)—Compendio de Matemáticas puras y mistas 
Dos vo lúmenes . 
Val l in y Bustillo.—Tratado elemental de Matemáticas. Un vo lú -
men. 
Vallés (M. F.)—Des formes imaginaires en Algebre. Dos vo lú-
menes. 
Várela Puga (D.)—Memoria sobre las aguas minerales de Ga l i -
cia. Un vo lúmen . 
Vayrac (El Abad de)—El arte francés en que van expuestas las 
reglas más acertadas sobre todas las partes de la oración. U n vo-
l ú m e n . 
Vázquez Quéipo (V.)—Tablas de logaritmos vulgares y de las 
l íneas t r igonomét r icas . (Duplicada.) Un vo lúmen. 
Vázquez Quéipo ÍV.)—Essai surles systémes mé t r iques et m o -
néta i res des anciens peuples depuis les premiers temps histor i-
ques juscu' á la fin du Khalifat d' Orient. Tres vo lúmenes . 
Vega Carpió (Fr. L . F . de)—Obras escogidas.—Biblioteca de 
A A . españoles . (Tomo 4.°). Un vo lúmen . 
Verdejo J . (F.)—Compendio de Matemáticas puras y mistas. 
Dos volúmenes . 
Vicuña (G.)—Elementos de Física al alcance de todo el mundo. 
Un vo lúmen . 
Vilanova (J.) y Tuvino (F . M.)—Viaje científico á Dinamarca y 
Suecia, con motivo del congreso internacional prehis tór ico cele-
brado en Copenhague. Un vo lúmen . 
Vilanova y Piera (J.)—La Creación.—Historia natural. Nueve vo-
l ú m e n e s . 
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Vil le (G. )—Los abonos qu ímicos .—Conferenc ias agr ícolas . 
Trad. por P. Fernandez Soba. Un vo lümcn . 
V i r g i l l i i Maronis (P.)—Opera interpretatione et nolis ilustra-
vi tCarolus llnoeuss S. J.—Tomus primus. Un volumen. 
Virg i l io Marón (P.)—Obras completas; traducidas al castellano 
por E . Ochoa. Un volumen. 
Weber(Gr.)—Compendio do Historia universal .—Versión cas-
tellana de J . Sauz del Rio. Cuatro vo lúmenes . 
Wur tz (Ad.)—Lecciones elementales de Química moderna.— 
Trad. de J. Almera, Presb í te ro . Un volumen. 
Wur tz (Ad.)—Histoire des doctrines chimiques depuis Lavoisie-
jusqu' á nos jours. Un volumen. 
Wurtz (Ad.)—Dictionnaire do Cbimie. Cinco vo lúmenes . 
Vogel (H.)—La Photographic et la Cbimie de la lumiere. Un vo-
lumen. 
INSTITUTO PROVINCIAL D E L E O N . 
C U A D R O NÚM. 23. 
RECAUDADOS EN E L CURSO DE 1878 Á 1879. 
D J K R K C H O f í R E C A U D A D O S . 
PESETAS. 
Talones l iedlos electivos 2.565'00 
Talones pendientes de recaudac ión 270'00 
Total de talones en el curso de 1878 á 1879. 2.835'00 
B I S T M B T J O I O M . 
Mitad de lo recaudado y puesto á disposición en la sucur-
sal del Banco de E s p a ñ a 1.282'50 
Correspondió a l material científico 881 '88 
Pens ión al alumno D. José Encinas Rey 320'62 
M A T E R I A L C I E N T I F I C O ADQUIRIDO. 
Aparato geográf ico de Rosich, embalage y conducción. 86'00 
Radiómetro de Crookes 30'00 
Dos teléfonos 18 '00 
Cordón flexible doble 7'50 
Alambre con dos capas 37'50 
Pilas Granet. 37'00 
Aparato del oido preparado por el Dr. Azoux 130'00 
Cajas, embalage y conducción 35'70 
Libros adquiridos con destino á la Biblioteca 500'18 
León l . " de Octubre de 1879. 
V .. JJ o EL SECKEIIRIO UiBlUUDO, 
E&, p.l,RECTOR, $oUcatfO 9 f c - i i i C | o l ' c . 
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C U A D R O NÚM. 24. 
mum U I N V E R S I O N 
DE LA PARTE DE DERECHOS ACADEMICOS 
C O R R E S P O N D I E N T E S A L C U R S O D E 1878 Á 1870 
DESTINADA A L M A T E R I A L CIENTÍFICO D E E S T E INSTITUTO, SEGUN 
A C U E R D O D E L C L A U S T R O . 
Cantidad destinada d este objeto 1.321'71 pesetas. 
Fonógra fo , modelo ún ico . 
Micrófono completo con mutador de llamada y teléfono receptor de Be l l . 
Modelo de arado común. 
Id. i n g l é s de Howard. 
Guadañadora Wood. 
Rodil lo de Gcss ld l l . 
Lafuente: Historia de España . 
Alfonso Royer: Historia del Teatro. 
P . Rit ter . Poét ica . 
C i g l i a d a : Elementa Pli i losopli ie ad usum escolarum. 
Memorias acerca de la Fi loxera . 
Serret: Métodos de Geometr ía . 
G. L a m é : Examen des me tbodes employeés pour resondre le problemcs 
deGeometrie. 
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C U A D R O NÚM. 26. 
AÑO ECONOMICO DE 1378 á 1S7S. 
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